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D E A Y E R 
BE¡P0ÍRMA D E L AUTO DE PR00E-
SAMIE'NTO OONTUA A Z Z A T I . 
Míwirid, 25 
Espérase qoie d« un momento a otro 
llegue a Madrid el diputado a Cortes 
por Valencia don Fél ix Azzati, proce-
sado por haber producido denuncias 
calumniosas sobre maltrato a los pre-
sos por asesinato del Juez de Instruc-
ción y alguacil del Juzga/do de Sueca, 
en las revueltas de Cuilera. 
El señor Azzati, que ¡había emigrado 
a Francia, concurre a declarar ante el 
Tribunal Supremo, una vez que ba si-
do reformado el auto de procesamien-
to en el sentido de concedérsele liber-
tad provisional, aunque decretando el 
embarg-o de bienes hasta dos m i l pese-
tas para cubrir posibles responsabili-
dades pecuniarias. 
El Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Arias de Miranda, da rá cuenta al 
Congreso en la primera sesión que ce-
lebre de la reforma del auto de p r i -
sión, puesto que el Congreso babia 
concedido el suplicatorio para el pro-
cesamiento. 
EL CIFJREE DE L A S EUNDICIO-
XES D E L A FELGüEiRA. —COX-
, SECUENCIA D E L A ACTITUD 
OBSERVADA POR LOS OBREROS 
Oviedo, 26. 
Han resultado infructuosas las ges-
tiones realizadas por el Gobernador 
Civil cerca de La empresa explotadora 
de las fundiciones de La Felguera, pa-
ra la reapertura de los talleres y fun-
cionamiento de los altos Hornos. 
El director de la Compañía, ha de-
clarado que para poner en presión los 
altos hornos se necesi tar ía por lo me-
nos un año, empleando diariamente 
ciento cincuenta toneladas de combus-
tible. 
Estas noticias han producido enor-
me sensación y profundo desaliento. 
Por de pronto, un mil iar de obre-
ros de los que trabajaban en las fun-
diciones abandonaron la comarca pa-
ra buscar trabajo en otros puntos y el 
resto de ios huelguistas se dir igen a 
Langreo pretendiendo que en las mi-
nas se les d é ocupación. 
¡Marchan todos desalentados y sin re-
cursos, sin haber obtenido que los mi-
neros les hubiesen secundado en sus 
propósitos de huelga general en las 
cuencas de Asturias. 
E n previsión de que puedan ocurrir 
disturbios por la exasperación de los 
obreros sin trabajo, han llegado a La 
Pelguera el regimiento de In fan te r í a 
de Burdos y un escuadrón de Caballe-
r í a de Tala/vera. 
REVOLUCION I N D I G E N A EN 
AFRICA CONTRA LOS PORTU-
iGUEiSES.— COMBATE FEROZ. — 
TRES MIL MUERTOS. 
Madrid , 25 
Según telegramas dirigidos a Lisboa 
por el Gobernador Mi l i t a r de la isla de 
Timor, capital de una de las posesio-
nes portuguesas del Afr ica del Sur, ha 
sido sofocada una revolución iniciada 
por los indígenas, después de un com-
bate de varios días en qué las tropas 
hicieron a los revolucionarios tres mi l 
muertos, varios millares de heridos y 
cuatro m i l prisioneros. 
ACTOS CONMEMORATIVOS D E L 
LÉVANTAMIENTO D E L 'SITIO 
DÉ CADIZ EN 1.812.^00NORESO 
PERIODISTICO E L 5 D E OOTU-
*ÍBRE. 
Cádiz, 25. 
En celebración del primer centena-
r io del levantamiento ded sitio de Cá-
diz por los ¡franceses durante la guerra 
de la Independencia, la ciudad apare-
ció engalanada, cantándose en la Ca-
tedral solemne "Te-Deum," con asis-
tencia de las autoridades, representa-
ciones del Ejérc i to y Armada y un pú . 
bdico inmenso que ocupaba por entero 
el hermoso templo. 
Terminada la ceremonia religiosa ce-
lebró una sesión la Asociación de la 
Prensa gaditana, .aioordando que el 5 
de Octubre próximo, con motivo del 
Centenario de las Cortes de 1812, se 
celebr© un Congreso Periodíst ico al 
cual serán invitados los periódicos es-
pañoles y los de la América Latina. 
E L 'GOBERNADOR DE BARCELO-
NA RECOGE LAS ARMAS QUE 
PRETENDIAN RIFAR LOS JAI-
MISTAS. 
Barcelona, 25 
E l Gobernador Civil , señor Pór te la 
Valladares^ ha , impedido la r i fa de 
pistolas y revólveres, que intentaban 
realizar los jaimistas, incautándose de 
las armas y evitando con ello nuevas 
y acaso sangrientas colisiones con los 
radicales. 
Esas pistolas y revólveres hab ían si-
do cogidos a los radicales por los tra-
dicionalistas en recientes cheques con 
los adictos a Lerroux. 
EXPLOSION EN UN T A L L E R DE 
PIROTECNIA.— SEIS HERIDOS 
Ma drid, 25 
En un taller le pirotecnia estableci-
do en la calle de Bravo Muri l lo , hizo 
explosión un cajón de pólvora a con-
secuencia de haberse caído en él un 
cigarro encendido. 
La explosión propagóse a las exis-
tencias del taller, prendiéndose fuego 
a bombas y cohetes, resultando heri-
dos de mucha gravedad el dueño de la 
pirotecnia, señor Valdemoro, la espo-
sa de éste, dos hijos suyos y dos ve-
cinos de las casas contiguas al taller. 
CONSE JO DE GUERRA EN PORTU-
GAL.—CONDENA A DOS REA-
LISTAS. 
Tuy,26 
E l Consejo de Guerra lusitano for-
mado para juzgar a los complicados 
en el movimiento revolucionario que 
culminó en la derrota de Paiva Cou-
ceiro y sus huestes, ha fallado la cau-
sa seguida contra los sediciosos Joa-
quín Pinto y Ar turo Baptista que to-
maron parte en los sucesos "das Ca-
beceiras." 
E l fallo es condenatoirio, imponién-
dose a cada uno de los procesados la 
pena de seis años de prisión y cumplí , 
da ésta diez años más de destierro en 
los posesiones portuguesas del Africa. 
D E H O Y 
ESPAÑA SE POSESIONA DE AR-
ZULA — E L RAISULI CONFORME 
Meli l la , 26 
Llega desde Larache, por cierto con 
bastante retraso, una noticia intere-
santísima. 
A l mando del comandante don En-
rique Ovilo salió de Larache una co-
lumna que se posesionó de Arzila, em-
plazando inmediatamente piezas de 
ar t i l ler ía en los montes que dominan 
la población, estableciendo retenes de 
las fuerzas dentro del casco y un ser-
vicio especiar de patrullas, a cargo és-
te de. la pol i d a indígena. 
E l comandante Ovilo notificó la po-
sesión de Arzila, en nombre de Espa-
ña, al Raisul í ; y. aunque éste en los 
primeros instantes p re tend ió discutir 
los derechos de España sobre la pose-
sión, se sometió a lo resuelto, decla-
rándose amigo. 
Por el éxi to de la operación realiza-
da, el comandante Ovilo es muy feli-
citado. 
FIESTAS PATRIOTICAS EN AL-
MERIA.—'PROCESION CIVICA Y 
MISA DE CAMPAÑA. 
Almería, 26 
Conmemorando a los már t i res de la 
libertad e independencia, se ha verif i -
cado una imponente y vistosa proce-
sión cívica. 
E l Ayuntamiento y gremios comer-
ciales depositaron coronas en el mau-
soleo que guarda los restos de los hé-
roes, pronunciándose brillantes discur-
| sos. 
Terminada la procesión cívica, cele-
¡ bróse una misa de campaña a la que 
concurrieron miles de personas. 
Son muchos los forasteros que para 
! asistir a las fiestas pat r ió t icas han 
llegado a Almería. 
EN SALAMANCA—LA HUELGA DE 
ALBAjÑTLES. — ESPERASE SO-
LUCIONAR E L CONFLICTO. 
Salamanca, 26 
La ciudad está tranquila . 
Los albañiles declarados en huelga 
observan una acti tud pacífica. 
Los patronos confían en que la huel-
ga h a b r á de solucionarse satisfactoria-
mente, a cuyo f i n redacta una fórmu-
la de arreglo la Junta Provincial de 
Reformas Sociales. 
La tirantez que exist ía entre patro-
nos y obreros va cediendo poco a poco 
y esto hace predecir que el laudo de la 
Junta de Eetformas Sociales será acep-




Los aviadores Garnier y Legagneux 
han hecho cinco soberbias ascensio-
nes en aeroplano. 
E l "hangar" y puntos próximos 
estaban atestados de público, que 
aplaudió con entusiasmo a los aviado-
res. 
LA BANDA DE LA GUARDIA RE-
PUBLICANA DE PARIS EN BIL-
BAO. — ESPLENDIDO RECIBI-
MIENTO. 
Bilba/O, 28. 
Ha llegado de Par í s la famosa ban-
da de música de Ta Guardia Republi-
cana de Par ís . 
Propónese celebrar en Bilbao gran-
des conciertos. 
A recibirla concurrieron cerca de 
treinta m i l personas, figurando a su 
frente las autoridades locales y el 
Cónsul de Francia, Mr . Henry Clercq. 
Se ha tributado a la banda de la 
Guardia Republicana de Pa r í s una 
estruendosa ovación. 
LA HUELGA E N MALAGA. — PA-
TRONOS Y OBREROS MUES-
TRANSE INTRANSIGENTES. 
Malaga, 26. 
Los huelguistas gestionan la liber-
tad de un arrumbador y un cantero 
que han ingresado en la cárcel por 
haber ejercido coacción con algunos 
obreros que intentaban reanudar el 
trabajo. 
No seguros los directores del movi-
miento huelguista de la adhesión de 
muchos de los obreros, han estableci-
do severa vigilancia para evitar de-
fecciones. 
E l arbitraje de la Junta de Refor-
mas Sociales que las autoridades pro-
ponían para solucionar el conflicto 
ha sido rechazado. N i los maestros de 
obras n i los albañiles lo aceptan. 
Unos y otros mués t ranse intransi-
gentes. 
EXPLOSION E N UNA PIROTEC-
NIA.—CUATRO MUERTOS. 
Tuy, 26. 
Dicen de Portugal que en Vianna 
ocurrió una explosión en un taller de 
pirotecnia, quedando muertos tres 
hombres y un niño. 
( 12 meses $ 14.00 plat» 6 „ » „ 7.00 „ 8 8.75 
U N S O L O P A R T I D O 
Aunque lo deseábamos para bieií 
del país , teníamos muy poca fe en 
las esforzadas gestiones que el gene-
ra l Gómez venía haciendo para unir 
a la revuelta y levantisca familia 
liberal. Hoy pueden darse por fraca-* 
sados esos empeños del señor Presi-
dente, quien, lleno de desencanto, 
agobiado y deprimido, ha puesto f i n 
con una carta a su mediación en tari 
enojoso asunto. 
Quedan, pues, descartados los libe* 
rales como factor importante en las 
elecciones próximas . 
Los conservadores apenas tendrár i 
que luchar con débiles grupos de ad-t 
versarlos sin entusiasmo n i discipli-
na n i recursos. 
Pero ello, si Ies facilita el éxito, 
les crea, en cambio, una si tuación d i -
fícil en el presente y en el porvenir^ 
que ha de imponerles gran discre-
ción y delicadeza, no sólo en la cam-
paña electoral, sino en sus futuros 
actos de gobierno, para no incur r i r 
en extralimitaciones de fuertes, en 
arrogancias y altiveces irritantes, cu-
yos resultados no serían halagüeños^ 
Los conservadores han de tratar 
ahora con más miramientos y delica-* 
dezas que nunca a sus disueltos con-
trincantes; porque los liberales, que 
no han sabido hermanarse para 
una obra de equilibrio político, 
quizás l legar ían pronto a reconciliar-
se pai^, una obra de protesta airada. 
En todos sus procedimientos de-
ben emplear los conservadores : un 
sano juicio de rectitud y templanza, 
con objeto de que sus adversarios no 
hallen pretextos justificados de 
quejas y a f i n de que el pueblo pres-, 
te incondicional apoyo a la nueva 
mayor ía y cada vez la robustezca 
más, convencido de su capacidad pa» 
ra la adminis t ración pública y su 
respeto a los intereses ajenos. 
Los liberales han roto el equilibrio 
político tan necesario en estos mo* 
T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
ftfecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
0.U€ se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
^alogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
la época más propicia para tomar las 
Pastülas Eestauradoí'Cbs del " D r . " Franklin, marca Veteas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
3 a r 6 m " H E l C l a v e l " 
b r u t a l e s 6el f ais 6e todas clases 
cr iados en sus envases» 
b r u t a l e s extranjeros In j e r t ados 
Y acl imatados en e l $>aís. 
" f U ^ nuestro (Ta tá logo i l u m i n a -
do, g ra t i s , de 1912-1913. con des-
c r i p c i ó n y precios de m á s de 5 0 0 
clases de f o s a l e s , 1p lau tas de S a -
lón , "^Arboles de sombra, T r u t a l e s , 
Semi l l a s , etc. 
Somos los que meior y m á s bara-
to vendemos en (Tuba. 
^ f á g a n o s una orden como prueba. 
^rmand y Hermano-A Castillo num. 9-Maíianao 
C 2903 17-Ag. 
" L A GAFITA DE ORO 
O'REILLY 116, FRENTE A LA PLAZA ALBEAR 
¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. = = = = = = = = = . 
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA-
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convencerá. 
O'Reílly, M e á Aibear. LA GAFITA DE ORO 
C 2771 Ag. 1 
AL ESTRELLA DE COLON 
Gallano 37, casi esquina á Virtudes 
En esta casa encuentra usted todo cuanto necesite para amue-
blar su hogar a precios módicos y construimos desde lo más co-
rriente a lo m6s fino. Juegos de cuarto, sala, comedor, salón de 
recibo y oficinas, estilo moderno, reproducción de lo antiguo. En 
mimbres, últimos modelos y fuertes; especialidad en sillería en 
cueros y tapicería. No compre usted sin antes visitar esta casa. 
Nota.—Se alquilan muebles. Taller especial para reparación de 
los mismos. Se hacen mudadas garantizando el buen trato de los 
muebles. Precios convencionales. VICENTE CANDALES. 
C 2856 alt. 4-12 
N e r v i o s i d a 
é I N S O N N I O 
Son s ín tomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema ner-
vioso, resultado muy á menudo del 
mucho trabajo, anxiedad, estudios pe-
sados, preocupación mental, excesos en 
las comidas y bebidas, y mas que nada, 
abusos sexuales. 
" N E R - V I T A d e l D r . H U X L E Y " 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos, rico en fosfatos orgánicos, que después de 
ser absorvidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el equili-
brio mental, ei vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANOLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., ' ' 
LA INDUSTRIAL ^ F*mcA DE EIVMSES 
= = = = = = = METALICOS E H HOJA D E LATA 
1 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7,023 . -{Llámese al B-OT) 
E«ta casa estft montada con moderna maquinaria española , francesa y amerl-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabr icac ión de envses para Galletas, Chocolate 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Manteanilla, Azafrfin y Cajas para Jaleas y Pasta dé 
Guayaba y Queso de Almendra. Rnvasos para turrones y a lmíbar, de 1, 2, 3, 4 y tt 
libras. Todos estos envases son fabricados como 2o manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede graranlir.nr l a mercanc ía por su buena coaservaelSn 
NOTA.—-Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo moeftni. 
carnéate. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 2* fieras. PRECIOS MODICOS 
C 2782 A * t 
V i V E S , d e A v e l i n o G o n z á l e z y 
l ¿ A L M A C E N D E M A D E R A S d e l N o r t e y d e l P a í s , p a r a m a t e r i a l e s 
i d e C a r p i n t e r í a , M u e b l e s y Envases , 
F á b r i c a d e B a s t i d o r e s , C a m a s d e M a d e r a y H i e r r o e n G e n e r a ) . 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - . H A B A N A 
C a b l e , T e l é g r a f o : " V I V E S . " — T e l é f o n o A . 2 0 9 4 . 
alt. 4*4 
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mentes en qae ée aproxima ima lucha 
general en los comicios. 
Quizás en la oposición vuelvan a 
unirse para más generosos empeños 
que sostener personales pasiones. 
Que surja pacíficamente esa le-
jana reconciliación, sin serios moti-
vos de resentimiento para el enton-
ces gobierno constituido, ha de ser 
^1 principal punto de vista del gene-
ra l Menocal y sus correligionarios. 
B A T U R R I L L O 
Después de leída la Memoria del úl-
timo año social de la Unión de Fabri-
cantes de tabacos y cigarros, no hace 
falta nada de lisonja, n i aun de bene-
yolencja, para aplaudir las gestiones de 
"ja Directiva y el celo de García Mar-
qués y Beltrons, presidente y secretario 
de la prestigiosa corporación qUe repre-
senta a la primera de nuestras indus-
trias urbanas, segunda rama de la r i -
queza local. 
E l tabaco, que en el año fiscal úl t imo 
produjo a 'Cuba 17 millones de duros 
en concepto de exportación de rama, 
cerca de 13 millones por puros y ciga-
rrillos elaborados y 300 mil duros por 
picadura salida del país, es algo tan 
esencial a la vida económica de nuestro 
pueblo, que no se explica uno cómo es 
que los poderes públicos no le prestan 
•todo apoyo y todas las posibles facili-
'dades. 
La agricultura: jcuánto ha ganado 
con esa exportación! La industria de 
elaborado, en lo que exportamos y con-
sumimos, ¡cuánto pan no ha dado a mi-
nares de familias y cuánto no ha contri-
huido a la existencia nacional! Defen-
diendo esos valiosos intereses, el gremio 
(realiza obra muy pat r ió t ica ; velando 
sin tregua por el prestigio de la produc-
ción y su mayor desarrollo, la Unión 
de Fabricantes hace un bien inaprecia-
ble al país. 
Los que atendemos a los serios pro-
Memas de la vida colectiva, sabemos 
apreciar eso y hacer justicia a los hom-
bres de bien. , 
- Aquí mismo, en esta Memoria, está la 
Jey presentada a la Cámara por Valdés 
Carrero y González Clavel, aprobada y 
sancionada por el Congreso, creando el 
sello de garant ía para los productos n i -
cociauos de Cuba en los mercados ex-
tranjeros. Y ese, sello de legitimidad, 
reclamado desde hace mucho tiempo 
por nuestro crédito, será un poderoso 
elemento de defensa contra falsificado-
res extraños, que venían y aún vienen 
erpendiendo mercancía inferior bajo ei 
nombre de Tabaco Cubano, perjudican-
do a nuestros industriales y agriculto-
res y corrompiendo el gusto de los bue-
nos fumadores del mundo. 
Una de las pocas cosas buenas que 
han hecho nuestros legisladores en los 
últimos años, es esa. Y ella es debida 
a las incansables gestiones de la Direc-
tiva que preside García Márquez; la 
cual, atendiendo a sus propios intere-
ses, beneficia grandemente a los intere-
ses generales del país. 
Después de esta ley, sólo falta una 
buena disposición diplomática para con-
certar con España un convenio que fa-
vorezca, como antaño, la exportación 
de ciertas clases de tabaco en rama y 
elaborado para la Arrendatria de allá 
j nuestra primera industria urbana y 
nuestra segunda producción agrícola 
estarían en una era de positiva prospe-
ridad. 
• # 
Según "Diar io E s p a ñ o l , " un juez 
de la Habana, paisano y amigo mío, 
exigió crecida fianza a una pobre mo-
jer, madre de seis criaturitas, en am-
sa por faltas a un capitán de policía 
parece que obedeciendo a la severidad 
de un f,ofíor fiscal, que debe sar tam-
bién hombre pobre y con hijos. 
Y d:ce el colega que si no es p.T el 
dor-tf r Duque y el señor Ram6a Carri-
llo, q\ie en el momento facilitaron la 
fianza, la infeliz habría ido a la cárcel, 
dejando a sus hijitos en el arroyo. M i 
amigo el doctor Roig, siempre genero-
so, defenderá gratuitamente a la acu-
sada, que tiene mucho menos delito 
que tantos con buenos padrinos como 
andan por ahí. 
Creo que mi paisano el juez pudo ser 
más benigno. La fianza tiene por ob-
jeto impedir que el supuesto reo evada 
la acción de la justicia. Y una mujer 
infeliz, con seis pequeñuelos ¿a dónde 
va a i r , máxime tratándose de meras 
E L N U E V O A L B U M 
PARA F r C Í L u r R EL PRONTO REPARTO DE 
E S T E OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS P O R SOLO 50 T&RJEJICAS D E LAS QUE 
CON cSc OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLA S 
G 2760 
faltas a un policía ? ¿ Qué pudieron ser 
esas faltas; alguna frase violenta, al-
gún reproche duro, de una dama a un 
hombre, de una desgraciada a un capi-
t án? ¿no es que la miseria, los muchos 
hijos, la desesperanza y el hambre, 
agrian el carácter, no digo de una mu-
jer, de un hombre fuerte y joven. 
Deseo que el incidente termine ah í ; 
del señor Loinaz, el ofendido, espero un 
poco de perdón para la ofensora, harto 
desventurada sin i r a la cárcel. 
« 
Un querido colega a quien leo de 
cruz a fecha, copia • de otro diario ca-
magüeyano cargos muy duros contra el 
Gobernador y la policía de la ciudad 
de Agrámente y Tula, donde dice que 
funcionan libremente varios garitos. 
Y reproduce estas palabras de La 
Palabra: 
" Y no falta quien asegura que loa 
que debieran perseguir tal delito, cie-
rran los ojos en v i r tud de cierto talis-
mán, que en forma de centenes, y en 
número de treinta, cae mensualmente 
en sus manos." 
Lo cual se parece bastante al caso de 
New York, que ha servido al culto co-
lega para descubrir que podemos dar 
lecciones de moralidad al pueblo yan-
qui, en eso del juego prihibido y del 
soborno descarado. 
E l compañero hace varias preguntas 
sangrientas al gobernador de Cama-
güey, a quien asegura que en sus nari-
ces se juega públicamente, con infrac-
ción de las leyes y burla de los hombres 
honrados. 
Lo que dice es si habrá un "Whiteman 
que averigüe y condene eso, sin tomar 
miedo a amenazas de abajo o de arr i -
ba. 
• 
Y anuncia " E l T r i u n f o " con grue-
sos caracteres: "Mena triunfante. E l 
ejército nicaragüense aniquilado. Los 
americanos se preparan a intervenir ." 
Y todo, porque el General Mena se al-
zó como Pino en 1906, y bombardeó la 
capital, donde han permanecido inse-
pultos cientos de cadáveres; algunos de 
mujeres y de niños que en estricta civi-
lización son sagrados para todos los 
combatientes. Y todo porque han pasa-
do a cuchillo guarniciones rendidas y 
han desbaratado las fuerzas del gobier-
no, que eran las defensoras de las ins-
tituciones nacionales. 
No sé si cuando llegaron a Managua 
los primeros marinos americanos pudie-
ron dormir tranquilas las amenazada^ 
familias. No sé si con la llegada de tro-
pas yanquis, sentirán alivio los nicara-
güenses neutrales, los extranjeros y la 
población inerme; esa que se horroriza 
con el incendio y tiembla con los tiros. 
Pero es probable que sí, pese al nacio-
nalismo puro y ardiente de los hijos de 
nigaragua que detestan el expansionis-
mo norte-americano. 
Tal fué nuestro caso; el gobierno ex-
citó el racismo blanco; ocurrieron los 
primeros desórdenes; plantó en el par-
que las ametralladoras; la ciudad se 
echó a temblar. Y cuando vinieron los 
barcos americanos y todo cesó, el nacio-
nalismo d i jo : "Malditos los que se han 
sentido tranquilos y han dormido con-
fiados con la protección e x t r a ñ a . " 
Como si todos los hombres fueran 
valientes hasta el sacrificio, y como si 
a las mujeres, los niñ9s y los enfermos, 
se les pudiera hablar de honor político 
cuando ven en peligro sus vidas. 
Se ha comprobado que no sólo los 
Estados Unidos, sino también Inglate-
rra, ha intervenido anulando una ley 
de nuestro Congreso: la de accidentes 
del trabajo, donde hay una cláusula 
que ellos consideran perjudicial a sus 
ciudadanos. 
Esto demuestra que, aun derogando 
la Enmienda Platt, Europa misma in-
tervendría en nuestro régimen interior, 
deshaciendo la mala obra de nuestros 
legisladores. 
No me alegro del hecho; creo que to-
dos los cubanos debemos sentir haber 
dado motivo para ese bochorno más. 
Pero a los soñadores y a los noblemente 
rebeldes del patriotismo digo i ¿ veis có-
mo los pueblos chicos y débiles no pue-
den ser absolutamente independientes, 
a menos que sean dechados de correc-
ción, de altura moral, de respeto a los 
derechos internacionales y de amor sin-
cerísimo al pestigio de su nombre en 
el mundo ? 
Por nada diría yo lo que se ha dicho 
de nuestros hombres y de nuestras cosas 
en la úl t ima sesión del Centro de Vete-
ranos. Pero después que eso se . dice 
por los que hicieron la revolución con-
tra España, y eso se repite en letras de 
molde, ¿qué son las notas de otros go-
biernos, sino consecuencia natural de 
nuestro' mutuo desprestigio ? ̂  i Quién 
confiesa la incapacidad colectiva; los 
que eso dicen, o los que opinan en con-
secuencia de esas acusaciones, hechas 
por los creadores de la patria ? 
Joaquín N. ARAMBÜRU. 
" l T p r e i í s * 
Las demandas exageradas de unos 
y las intransigencias de otros han 
dado al traste, según la carta del ge-
neral Gómez, con las gestiones uni f i -
cadoras. 
En tanto el señor Enrique José Va-
rona, jefe del partido conservador, 
exhorta desde " E l F í g a r o " a la 
unión como medio eficaz de mitigar 
el imponente peligro norteamericano 
y conjurar la gravedad de la situa-
ción cubana. 
# « 
¿Y qué rumbo segui rán ahora los 
grupos del roto partido liberal ? 
Según algunos, los asbertistas y 
hemandecistas se un i r án con la pre-
sidencia de Ensebio Hernández y la 
jefatura polít ica de Asbert. 
Según otros, Asbert y aun ta l vez 
Ensebio Hernández pac t a r án con los 
conservadores. 
Indígnase 4'El T r i u n f o " ante la so-
lív ocurrencia de esta coalición. 
Y dice: 
Como el general Monteagudo no 
transige con la candidatura presi-
dencial del doctor Zayas, el general 
Asbert ha roto las negociaciones; pe-
ro como los partidos no son soldados 
que van a donde les mandan, sino 
organismos compuestos de ciudada-
nos libres y conscientes, los liberales 
de ninguna fracción han de ser tan 
estúpidos que sirvan para rellenar 
con sus cadáveres las trincheras y fa-
cili tar un puente a los conse^, 
para que escalen el podei- nd(lor Poder. 
Demos como cierto, aunqile , 
gamos en tela de juicio, qUe Poii-
per Asbert las negociaciones 
doras no ha hecho más qUe í¡niíCEU 
a Monteagudo. 0 e^cef 
i Y si ahora se renovase aQllp, 
puesto pacto entre Asbert y \ ^ 
servadores, sería también por 08 %* 
cienes del Jefe de las P u e r ^ / ^ 11 a-
das? 
Entonces habr ía que pensar 
m ex t) 
todo este embrollo liberal. 
Monteagudo es el De  w ^ / w j j 9 
« 
• * Ya tiene Zayas otro peri6^0 . 
go, además de su órgano " r 
n i ó n . " a ^ 
" E l T r iun fo , " vocero leal e in 
rrable del general Gómez, Se ^ 1̂  
clarado partidario decidido de h 
didatura de Zayas. u ^ 
Escribe ei colega: 
A la altura a que hemos llegad 
hay más candidatura liberal ^ - •0 
que la del doctor Alfredo Zayas * 
clamada por la Asamblea, recono • ^ 
y acatadla por el noventa ^ ¿J 
de los liberales, aun contándose ] 
de ocasión; así es que con pactos 
sin eílrlos, iremos a votar por el c ¡ 
didato liberal, por el doctor Alf r í 
Zayas, porque es el único métalo l * 
gaa de impedir que suba a la p J " 
dencia el general Menocal con su ^ 
quito inacabable de ex-moderados y 
oon su programa de economías a t-I 
tabla, que sería cumplido a expensa* 
de los liberales. 
Es aohle, es generoso ese acto de fe 
del colega en favor de Zayas y de la 
agrupac ión liberal, precisamente cu 
el mismo momento en que se aleja 
él Afibert, quizás para haceo* de mw. 
vo sus visitas a l campo conservador. 
Quizás la lealtad no sea una cnali. 
dad muy polít ica. 
Pero es siempre una virtud. 
Una Belleza 
IneomparaMe 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn, 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba^ negro 6 
castaño. 
Predo cent. 60. 
C A R N E A D O 
Calle Faseo. Vedado 
Telé fono V-1TT7 
30 baños públicos, $1-R0 
30 reservados, de $2-60 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 fl 8 de ]a noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
166-23 Mjl 
A R T I N I G A 
VEDADO 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escribase á la 
Administración del Hotel. 
C 277? , Ag. 1 
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C A S A F U N D A D A E N 1813 
S O L I C I T A maestros y operarios para sus industrias 
de Chocolates , D u l c e s en Pastas, A l m í b a r y B o m b o -
nería en general, Qallet icas y B i z c o c h o s sistema i n g l é s 
y Ref iner ía de A z ú c a r y que quieran trabajar respetando 
el orden establecido ó que establezca dicha casa .—In-
f o r m a r á n á todas horas en S O L N U M . 8 5 . 
C2950 
G R A N D E S r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s 
| a r t í c u l o s d e l 1 0 a l 3 1 d e A g o s t o . 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo ó Americano, 
para Caballeros y N iños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de S E P T I E M B R E regirán los mismos 
precios M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N NINGUNA 
NOTA: Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos perinite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
¿0 J i , 
c m 
DIARIO B E L A MARINA—Edic ióa de la tarde.—Agosto 26 de 1912. 
Las .exigencias norteamericanas so 
frc el pago 
más brutalm 
a Reiily estrechan y apre-
cada vez al 
actas ante la Legación 
Gobierno. 
Nada de 
aniericana para que ésta entregue de 
rte d'el Tesoro de Cuba el cheque 
•ndenniizador á Mr. Reilly. E l pago 
ha de ser directo. 
y en tanto el Alcalde de Cienfae-
gos envía el siguiente telegrama: 
' Rafael Carrera, 
Obras Públicas.—Habaní 
periódico "Comercio 
a ver t elegrama 
Secretario d< 
sta ciudati 
nu'blica y  T l _ afrrmar.i.b 
iisted dijo reunión con Ministro ame-
ricano. Secretarios Estado y Justicia, 
s justo pago Reilly. obra hecha y en-
tregada de conformidad con el con-
trato, eallcs de esta ciudad dejadaá 
buen estado. Frente esas declara-
en - — 
/•iones ratifico mi telegrama Secreta-
rio Gobernación trasladado por éste 
kcretario de Estado. 
t jnvito usted. Ministro y Seerela-
rios que oyeron declaraciones, a in-
vestigar impareialmente procedencia 
pago en el mismo expediente Secre-
taría a su cargo, con vista Decreto 
813 y contrato^ y a venir a esta ciu-
dad para comprobar personaUmente 
inexactitud afirmaciones atribuidas 
a usted sobre estado calles.—Méndez, 
Alcalde Municipal ." 
Gallarda y v i r i l ratificación. Per-o 
clama en vano el Alcalde de Cienfue-
gos. 
El Ministro americano no se toma-
rá la. molestia de visitar a aquella po-
blación para presenciar lo que ha he-
cho a su antojo y lo que ha dejado de 
hacer el contratista Reilly. 
¡Y no yendo él para qué han de i r 
los Secretarios del Gobierno? 
Lo-de Reilly ya está resuelto. 
Alá lo ordena. Alá lo manda. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Golominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E l cable ha de transmitir las noti-
cias en el momento, preciso de reei-
birla de sus corresponsales. La dis-
tancia, el laconismo telegráfico y la 
imposibilidad de esperar a que sea o 
no confirmada, abren ancho campo a 
la fantasía y sabido es que ésta suele 
tomarse más terreno del que aconse-
ja la prudencia. 
De ahí que muchos castillos se ven-
gan al suelo en cuanto llega una co-
rrespondencia de la escena misma en 
que lo levantara nuestra imagina-
ción. 
En China se ha verificado una evo-
lución verdaderaimente extraordina-
ria. 'Creyóse en un principio que la 
era de progreso entraba pletórica y 
con paso firme por las puertas de la 
Repúbl ica; pero los hechos han de-
mostrado lo contrario, aun sin llegar 
a conocer la verdad, toda la triste 
verdad de lo que ocurre en el antiguo 
imperio de los hijos del cielo. 
Hace días que Yuan-Shi-Kai, Pre-
sidente de la República celeste, orde-
nó la prisión del general Chang-
Chen-Wu y de otros jefes, quienes 
eran fusilados a las pocas horas «iíi 
otro consejo de guerra que una orden 
verbal. 
Sut-Yan-iSen, iniciador de la Chin?, 
progresista y caudillo de la revolu-
ción que trajo el actual estado de co-
sas, salió para la capital hace días y 
se cablegrafió diciendo que había si-
do fusilado. 
La noticia no se confirmó, pero 
tampoco hubo de ser desmentida lo 
c(ue supone un estado caótico incapaz' 
de conducir a la República de Asir, 
por otros derroteros que los de su 
ruina. 
La situación, con ser grave, es algo 
peor de ío que podamos pensar de la 
lucha que sostiene la Asamblea Na-
cional con el Poder Ejecutivo, en 
averiguación de las causas que moti-
varon el fusilamiento citado. Esta es 
la gravedad que se advierte, la que 
se cablegrafía, la que presta recursos 
a la fantasía imaginativa; pero la 
gravedad verdadera, la que labora en 
la sombra para dar el golpe sobre se-
guro, esa no suele cablegrafiarse. 
Los panaderos, como en aquellas 
épocas no lejanas del movimiento bo-
xer, venden su mercancía poniendo 
dentro de cada pan uu papelito exci-
tando al .consumidor patriota a que 
tome venganza del europeo, enemigo 
—según ellos—de su religión y de su 
raza. 
Las sucursales de la sociedad de 
los boxers se multiplican que es un 
contento. Por todas partes funcionan 
comités y delegaciones con matemá-
tica Regularidad, aprovechando toda 
ocasión para difundir sus predicacio-
nes. Cada afiliado es sometido a prác-
ticas especiales que lo "hacen invul-
nerable" a las balas de los cristianos 
por artes mágicas "que sólo ellos co-
nocen." 
_ Esto,^ indiscutiblemente, acusa una 
situación mucho peor de la 'que nos 
anuncia el cable. Véase, para comple-
mento, lo que dice el corresponsal en 
Pekín del "Diar io Universal," de 
Barcelona: 
" L a única autoridad de la provin-
f'ia, el gobernador, es un hombre de 
mediana instrucción, elevado al alte 
puesto qne ocupa por la revolución, 
el cual reside en la capital, mientras 
en las ciudades, villas v pueblos la 
carencia de autoridad eŝ  absoluta. E l 
ejército lo constituyen hombres que 
se llaman soldados porque están ar-
mados do fusil, recluta dos entre la 
hez del pueblo, ganapanes, vividores 
de lo ajeno, ladrones de oficio, sal-
teadores de caminos, presos salidos 
de las cárceles, criminales; en ana 
palabra, lo peí5r del pueblo. Su gene-
ralísimo, un ex-corneta de regimien-
to, que n i sabe siquiera escribir §u 
propio nombre, y los oficiales subal-
ternos, aquí los hemos visto, vende-
dores ambulantea, ex-zapateros, ex-
barberos, etc., etc. Así está lo cosa, 
clara y eseuatamente explicada. Aho-
ra bien, ¿qué es lo que se puede es-
perar de esta gente:" 
l ia pregunta tiene fácil contesta-
ción. Nada bueno. 
^En manos de esa gente calló la Re-
pública francesa del 93 y nadie igno-
ra que esa página de sangre de la his-
toria, de Francia es una espina clava-
da en el corazón de los franceses. Tal 
vez no se llegue a otro tanto en Chi-
na, mientras algún elemento culto 
domine en las alturas y consiga dete-
ner, siquiera sea con enérgicas medi-
das, los avances de esa chusma de 
que habla el corresponsal del colega 
ca ta lán ; pero si Yuan-Shi-Kai fuese 
arrollado y la Asamblea Nacional se 
viese igualmente atropellada por ele-
mentos de la revolución que de la na-
da se encumbraron a las más altas je-
rarquías militares, habr ía sonado pa-
ra China la hora d^ su 93, llevado á 
extremos tan inconsebibles que har ía 
buenos los más terribles pasajes de la 
revolución francesa. 
i Triste sino el de los pueblos que 
han de escalar las gradas del progre-
so pasando por su propia sangre! 
G. R. 
Dos cartas 
M i querido doctor Zayas: 
Acabo de recibir la carta que le ad-
junto, firmada por nuestro amigo Mar-
celino Diaz de Villegas y entregada a 
mí por el también amigo Manolo Ca-
rrera. 
Esta carta ya anoche se me anunció, 
después de una larga discusión en que 
tomaron parte Asbert. Nodarse, Vil le-
gas y Martínez Ortiz) que se me envia-
ría íioy, por lo que autoricé a Carrerá 
para que le impusiera a usted del fon. 
do de la misma, anunciándole que es-
perase el día de hoy por la mañana en 
que me sería remitida para a mi vez 
enviársela yo a usted. 
Nunca he tenido mayor interés en 
solucionar un asunto que el que he 
sentido en éste, en el que veo envuelta 
la vida o muerte del Partido Liberal 
a que pertenezco y con relación al cual 
he descartado todo aquello que pudie-
ra afectar o contrariar a mis puntos 
de vista personales. Y a pesar de ello 
be podido confirmar que era una ver-
dad lo que en una de mis anteriores 
cartas le decía respecto a que mis im-
presiones sobre la marcha de este 
asunto eran pesimistas. 
Me separo pues de una labor a la 
que no le encuentro solución que sa-
tisfaga las partes, y me concretaré a 
presidir las elecciones con la mayor 
imparcialidad. 
Mande a su affmo. amigo 
José M. Gámez. 
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I Z A S 
RECIBIR por los últimos vapores 
y de' los Estados Unidos. = = = = = de 
TELEFONO A-3240 
C 2872 15-14A 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : < 4 F R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a I m a r c a i í í L A p R I M E R A " 
N J 
- D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
Apartado: 4 7 7 A G U I A R 6 1 . H A B A N A . T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
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pídale las bien congcídas y superiores cervezas marca 
G 
9 
CABEZA DE PERRO 
BASS' ALE (Clara) y QUiNNES' STOUT (Negra) 
% . 
La cerTcsna Bass' A!e (Clara) es la mejor, m&s conocida, la que m&s ven-
tajas lia alcanzado en el mundo. Estñ elaborada con los mejores materiales 
obtenibles y es altamente recomendada por los mCdicos como un magnífico 
estimulante para los estfimagros causados o debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convalecientes. 
I/a cerveza Guinnees Stoiít (Ne madres que crian, por contener grurk can-
mendada por los médicos para las srra marca CABEZA DE PERRO) es reco-
tidad de malta de la mejor calidad. Es un gran tOnico reparador de los te-
jidos y enriquecedor de la sangre. Si usted tiene la menor duda de estas 
cervezas, consulte a su Doctor. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA: 
CLAUDIO CONDE.—Empedrado 81.—-Teléfono A-2568.—Habana. 
C 2892 alt. 6-15 
C 2647 
ES LO M A S if*POkTA/N T E L 
POKQUE 0 UA K PA L A <IA5£-
Ü / S A Q U E / n V E V e e L / ^ O -
T O R . S( É S T A A O 5 5 PE. 
U S E 
E/151/ 
P R I M E R A * S V C I E D A D 
E L m o t o r * c o / * T m V A S 
P A R A D A S Y OTRAS J/S'CON-
V E A I I E N C Í A S . 
S A ñ PEDRO 6 ~ T E L ° A 7 2 9 7 - A P A R T V í 5 o 3 
C 291& 3-20 
Habana, 23 de Agosto de 1912. 
Sr. General -D, José M . Crómez. 
Calabazar 
311 querido amigo: 
Nada hemos adelantado en el com-
pás de espera mediado entre mi car-
ta del 22 y el día de hoy. 
Mantenidas como lo han sido ínte-
gramente, por los amigos que las ins-
piraron, las bases anotadas en mi car-
ta del 20, no aceptadas plenamente 
por el doctor Zayas, según resulta de 
las notas que me has enviado, doy 
por terminada mi gestión en favor de 
la unificación del Partido, puesto que 
por las manifestaciones repetidas que 
nos han hecho de no aceptar que se te 
designe para un segundo período pre-
sidencial, punto de partida de mi 
campaña unificadora, a la que presta-
ron su cooperación desinteresada los 
generales Asbert y Hernández , se des-
carta por completo la posibilidad de 
la reelección, y por qué, para el mismo 
propósito que tuvimos hace más 'de 
una semana, de pedir la reunión de la 
Asamblea Nacional integrada con to-
dos sus elementos, para en su seno 
plantear de frente el problema de la 
unificación, falta ya tiempo mate-
r ia l . 
Es hora, por lo tanto, de que cada 
cual recobre sn libertad de acción, y 
así lo he comunicado a mis amigos, 
con cuya anuencia te d i r i jo esta 
carta. . J 
Todos apreciamos en cnanto valen 
tus buenos oficios como intermediario 
entre nosotros y el doctor Zayas, pero 
puedo asegurar que sin t u respetable 
intervención en el asunto hubiera sido 
difícil conseguir que se aceptase por 
el general Asbert y otros amigos, si-
quiera en principio, la candidautra del 
doctor Zayas. 
¡Sabes te quiere t u affmo. amigo, 
M. Villegas. 
FIJOS GOMO EL SOi 
e y E ü f ^ ¥ s t e n i g i i i s 
-ivluralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodamiro. 
Apartado 668 
[j tranvía eléctrico 
Hemos recibido una carta l lamáu. 
donos la atención respecto a defectos 
que se notan ên la vía del eléctrico, 
tramo comprendido desde el hotel 
" T e l é g r a f o " hasta la manzana de 
Gómez, donde se deposita gran can-
tidad de agua, perjudicando a los 
t ranseúntes , y pidiéndonos que lla-
memos la atención de la Empresa pa-
ra que lo remedie. 
Persona perita en la materia ha 
examinado, a nuestro ruego, el tramo 
de referencia y nos asegura, con da-
tos técnicos, que no es culpa de la 
Empresa del eléctrico el mal que se 
lamenta, pues consiste en defectos de 
ingeniería de que adolece el nivel de 
la calle, 
•Con estos datos hemos llamado la 
atención del señor Frank Steinhart, 
y éste nos ha manifestado que ha he-
cho todo cuanto humanamente puede 
hacerse para lograr que el Departa-
mento de Obras Públicas corrija esos 
defectos de ingeniería de que adole-
ce el nivel de la calle, debido a los 
cuales se deposita ahora toda el agua 
de las lluvias sobre la vía del eléctri-
co, y que n ingún pavimento que aho-
ra colocara la Empresa sobre la faja 
que le corresponde resist i r ía las eon-
sécuencias de ese mal que se lamenta. 
Justos, ante todo, debemos dar a 
cada cual lo suyo, y llamamos la 
atención de la Secretar ía de Obras 
Públ icas a fin de que estudie el asun-
to, y d-e acuerdo con la Administra-
ción del eléctrico, que está en la me-
jor disposición para hacer las repara-
ciones necesarias tan pronto como di-
cho Departamento haga los trabajos 
efue le corresponden, se corrija el mal 
que el público lamenta. 
E l PARTIDO CONSERVADOR 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r V a r o n a 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor m í o : 
Importa mucho a ios intereses mora-
les de nuestro Partido hacer público 
que el naciente periódico " E l Siglo" 
no tiene relaciones de ninguna clase 
con nosotros. 
iSírvase dar a la estampa estas lí-
neas, y se lo agradecerá su atento SS, 
Enrique José Varona 
T0 
S T A N ? 
L A 5 2 4 MEDÍA3 fKJíELLfó 
h m LA riOR CUBANA, fialieno y Sao José. 
C 2651 alt. 8-3 
BJfiO 
D E D I N E R O L A | 
A M E R I C A N ^ 
MODELO especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tieae 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer loa 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. . • 
DESDE $ 90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
AMERICAN, de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes 
L ó p e z y S á n c h e z 
obispo 119.—telefono a.2872. 
C 2916 alt. 
APARTADO 818. HABANA. 
15-20 Ag. 
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LA INDEPENDENCIA DEL URUGUAY 
U n g r a n b a n q u e t e 
Según anunciamos en nuestra segun-
da edición del sábado, el 'banquete 
ofrecido al gobierno y autoridades do 
Cuba por el distinguido diplomátieo 
señor Rafael J. Fosalba, representante 
del Uruguay, se celebró anoche en el 
Hotel Inglaterra. 
E l motivo fué la celebración del 87.° 
aniversario de la independencia de 
aquella República, feciha que ha queri-
do solemnizar el señor Fosalba con to-
dos los honores a que nos tiene acos-
tumbrados tan estimado diplomático. 
E l acto comenzó poco después de las 
ocho, terminando a las diez y media, 
siendo digno el espectáculo brillante 
que uresentaba aquel conjunto de be-
llas aamas y distinguidos caballeros, 
del objeto que allí les congregara. 
Además de un octeto de cuerda, la 
•Banda del Cuartel General," atenta-
mente cedida por el Presidente Gómez, 
ejecutó magníficos trozos de ópera ame-
nizando el acto. 
E l Presidente de la lyepíiblica, a 
quien dolencia reciente ipipidió el asis-
t ir , estaba representado por el señor 
Sanguily, Secretario de Estado. 
Las mesas, admirablemente presen-
tadas en la planta baja del Hotel I n -
glaterra, fueron dispuestas en forma de 
paralelogramo. 
La mesa principal estaba presidida 
por la distinguida señora Cora G. M . 
de Fosalba, quien tenía a gu derecha 
al Vicepresidente de la Repiíblica doc-
tor Alfredo Zayas. señora Eleonora 
Montes de Laredo Bru, Secretario de 
Justicia doctor Juan Manuel Menocaí, 
señora María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee, Secretario de Gobernación 
doctor Federico Laredo Bru, señora L . 
Zayas Bazán viuda de Martí; Secreta-
rio de la Presidencia doctor Ignacio 
R-emirez, señora Elisa Cancio de Car-
tañá. Presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado general 
Alberto Nodarse, señora Dolores Ló-
pez de Díaz Silveira, Encarerado de W'-
gocios de Colombia doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee y Presidente del Ayunta-
miento señor Leopoldo Eugenio Az-
piazo. 
A la izquierda de la señora de Fosal-
ba tomaron asiento el Secretario de Es-
tado doctor Manuel Sanguily—quien 
llevaba también la representación del 
Presidente de la República—señora 
Ana Ferrer de Carrera. Secretario de 
Agricultura, doctor Emilio del Junco, 
señora Lavinia Souza Ribeiro de Gui-
maraes^ Ministro Plenipotenciario de 
España don Ju l ián del Arroyo y Mo-
ret, Presidente del Consejo Provincial 
señor Pedro Bustillo, señorita Concep-
ción Piedra, Consejero Diplomático de 
la Secretaría de Estado doctor Rafael 
Montero, Jefe de la Policía Nacional 
coronel Charles Aguire, Encargado de 
Negocios de Venezuela doctor Ricardo 
Gil Garmendía. 
La segunda, mesa estaba presidida 
por el Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay señor Rafael J. Fosalba, 
quien tenía a su derecha, por su orden, 
a la señora Elisa Barreras de Menocal, 
Presidente del Senado doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, señora Cristina Sala-
drigas de Montero, Secretario de Ins-
trucción Pública doctor Mario García 
Kohly, señora Zoé Sofiano de Patter-
son, Secretario de Sanidad doctor Ma-
nuel Varona Suárez, señora Angela 
Guerra de Alvarez, Subsecretario de 
Estado licenciado Guillermo Patterson, 
señorita Rebeca Gutiérrez Lee, Encar-
gado de Negocios de la República Do-
minicana general Tulio M. Cestero, Je-
fe de la Marina Nacional Coronel Julio 
Morales Coello. 
A la izquierda del Ministro del Ura-
guay estaban: la señora Carmen An-
dró de Remírez, el Presidente p. s. de 
la Cámara de Representantes señor 
Ambrosio Borges, señora Mercedes 
Fernández Dominicis de Roig, Minis-
tro Plenipotenciario de Francia Con-
de Julos de Clerq, señora Angela Ma-
riana Guerra de Mendoza Guerra, Se-
cretario de Obras Públicas ingeniero 
Rafael Carrerá, señorita Milagros Gui-
teras, Gobernador de la Provincia ge-
neral Ernesto Asbert, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representantes doctor 
Enrique Roig| Encargado de Negocios 
del Brasil doctor Luis Guimaraes, 'Rec-
tor de la Universidad doctor Leopoldo 
Berriel. 
En la tercera mesa tomaron asiento 
las siguientes personalidades: Subse-
cretario de Hacienda general Raimun-
do Sánchez^ Encargado de Negocios de 
China Mr. Ou L i Sho Tchum, Director 
General de Obras Públicas ingeniero 
Pedro Pablo Cartañá, Encargado de 
Negocios de Méjico señor Domingo Ná-
jera y de Pindter, Director de Benefi-
cencia doctor Matías Duque, Encarga-
do de Negocios de los Estados Unidos 
de América Mr. Hugh Gibson, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército coronel Jo-
sé Martí y Zayas Bazán, Encargado de 
Negocios de Noruega Mr. Nils Shris-
tian Ditleffs, Director General de Co-
municaciones señor Francisco Díaz Sil-
veira, Encargado de Negocios de Bélgi-
ca señor Félix Jansen. Presidente de la 
Academia de Ciencias doctor Juan 
Santos Fernández, Decano del Cuerpo 
Consular señor Arturo Palomino. Ad-
ministrador de Aduanas doctor Juan 
Mencía, Subdirector del Protocolo se-
ñor J . M. Solano, Director del Ateneo 
Marqués de Esteban, Inspector de 
Aduanas doctor Manuel Ecay y Rojas, 
Presidente p. s. de la Junta de Educa-
ción doctor Gonzalo Aróstegui. 
Finalmente, en la cuarta mesa, esta-
ban sentados: el Director de Sanidad 
doctor Juan Guiteras. el Eneargado de 
Negocios de la República Argentina 
doctor Jorge Reyes, Encargado de Ne-
gocios de Alemania doctor H'err Erich 
Zopffel, Subdirector de Justicia doctor 
José Alvarez González, Presidente del 
Consejo Nacional del Servicio Civil 
doctor José Lorenzo Castellanos, Sa-
cretario de la Legación de España l i -
cenciado Juan Francisco Cárdenas, 
Subsecretario de Agricultura coronel 
Luis Pérez, Subsecretario de Instruc-
ción Pública licenciado Pedro Mendoza 
Guerra, Secretario de la Legación del 
Uruguay señor Oscar Defféminis, Pre-
sidente de ia Asociación de la Prensa 
doctor Ramón Catalá, Comisionado de 
Inmigración doctor Francisco Menocal, 
Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio señor Narciso Gelats, Secre-
tario de la Legación Americana Mr. 
Edward Bell, Jefe de Sanidad Maríti-
ma y de Cuarentenas doctor Hugo Rn-
berts, Presidente de la Lonja del Co-
mercio señor Eudaldo Romagosa, Pre-
sidente p. s. de la Sociedad Económica 
de Amigos del País señor Eligió N . de 
Villavicencio, y Cónsul del Uruguay 
señor José Baicells y Bosch. 
E l menú fué espléndido como co-
rrespondía al crédito del hotel elegido 
para tan brillante fiesta. 
Terminado el banquete, la distingui-
da dama Cora G. M. de Fosalba, digna 
esposa del Ministro del Uruguay, en-
vió a la esposa del Secretario de Esta-
do señor Sanguily, que no pudo concu-
r r i r al acto, un hermosísimo bouquet 
de flores naturales con un lazo osten-
tando los colores nacionales de la pro-
gresista República del Uruguay. 
Como en todo banquete diplomático, 
no hubo brindis. E l acto resultó bri-
llante y de él guardarán grato recuer-
do cuantos tomnron parte en él o hubie-
ron de presenaario. 
Felicitamos al ^eñor Rafael J. Fosal-
ba por la manera espléndida con que 
ha sabido honrar a su país en esta 
República de la América insular en la 
que tanto se le estima. 
Exámenes de Kindergarten 
Durante los días 26 y 27 del actual 
(próximo lunes y martes) se celebra-
r á n en la escuela 58, de esta capital, 
situada en la calzada del Cerro núme-
ro 523, cerca de la esquina de Tejas, 
y comenzando a las 8 a. m. los exáme-
nes de admisión a la Escuela Normal 
de Kindergarten. 
Los aspirantes que hayan presenta-
do solicitudes de éxamen en la Su-
perintendencia Provincial de Escue-
las antes de las doce del sábado, y se 
les haya aceptado, deberán concurrir 
al lugar donde se celebrarán los ejer-
cicios (Cerro 623,) a las 7 y 30 a. m, 
del lúnes. 
A LOS PIANISm 
Y PROFESORES DE GAÑID 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62, 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
A Q / m i £ f l l 6 R I U d R A 
P A R A T I T ? D o U o R e ^ 
tí 
„ > / . K - ' 
G E F E R N A N D E Z , Sol 15 y me 
Maní MÉMl 
9^1 ^82 O 
P E R M A N E N T 
A p r e c i a b l e s c l i e n t e s d e l a c o n o c i d a t i e n d a d e ropas 
L A S I R E N A n o s p r e g u n t a n s i e s t a p o p u l a r c a s a no 
s i g u e l a m o d a i m p e r a n t e d e a n u n c i a r l i q u i d a c i o n e s . 
N o , s e ñ o r a s . 
no anuncia realización en determinado tiempo, pues continuamente está liquidando 
sus mercancías: no es otra cosa lo que hace con sus artículos. Los recibe directa-
mente de los grandes centros fabriles, París, Londres, New York, Berlín, Man-
n chester y Barcelona, á fin de que resulte lo más barato posible y luego los liquida 
al costo. 
Alguien indaga qué consigue LA SIRENA con éste continuo compra y vende 
y qué donde está ía utilidad de esta casa. Eso es para más adelante: el anhelo cons-
tante de LA SIRENA es la popularidad y ésta solo se consigue en esa forma. 
Comprando lo más barato posible, dentro de la calidad del artículo, y ven-
diendo tan barato como se compra. 
Esa es la manera de servir al público que honra con sus visitas la más conocida 
tienda de la Habana. 
Una pequeña nota de precios demostrará la verdad de lo que dejamos manifes-
tado. Lean hasta el final. 
R O P A 
BATISTA estampada, novedad, pa-
ra carnisas, a 15 centavos vara. 
MADAPOLAN superior, vara y me-
dia de ancho, sólo en "La Sirena," a 
7 centavos. 
COLCHONETAS muy dobles, buen 
tamafio a 76 centavos. 
CALCETINES olán, lisos y cala-
dos, en todos colores, a 10 centavos. 
SOBRECAMAS olün, estampadas, 
cameras, ahora a 80 centavos. 
ORGANDIES estampados, lisos y 
con franja, vara de ancho, a 10 cen-
tavos. 
CORDELLAT superior, para traje-
citos de niños, a 8 centavos vara. 
SABANAS felpa, blancas, grandes, 
para baño, a 75 centavos. 
SOBRECAMAS punto, surtido de 
dibujos, sólo en "La Sirena", a $1.50. 
MEDIAS muselina finas, negras y 
color entero, buena calidad, a 25 cts. 
MUSELINA bordada para mosqui-
tero, metro de ancho, a 7 centavos 
vara. 
CAMISONES isleños, gran surtido 
de bordados, precio especial, a 63 
centavos. 
MONTECARLOS tafetán, negros, 
buena clase, en "La Sirena," a $4-50. 
TOALLAS felpa color, grandes, 
fleco torcido, a 25 centavos. 
CREA CATALANA, superior para 
calzoncillos, piezas de 30 varas, a 
$4.25. 
CLANES UNION, estampados pre-
ciosos dibujos, a 7 centavos. 
ALFOMBRAS dobles, buen tama-
ño, gran colección, a 75 centavos. 
"WARANDOL algodón, ocho, cuar-
tas, para sábanas, pieza de 30 varas, 
$4.50. 
CAMISONES bordados, blancos y, 
obra color, a 40 centavos. 
MEDIAS patente, para niños, ne-
gras y color entero a 15 centavos. 
CALCETINES olán, negros, para 
caballeros, H. R., a $3.50 docena. 
CREA UNION, especial, marca "SI-
RENA", a $2.75 pieza de 30 varas. 
TUSSOR novedad, para trajes de 
hombres, lo más nuevo, a 50 centa-
vos vara. 
CORSES» CORSES. " L A S I R E N A " E S CASA E S P E C I A L F»aRA CORSES 
NANSU blanco bordado, para blu-
sas, metro de ancho, a 20 centavos 
vara. 
ENCAJES y ENTREDOSES hilo, 
una gran colección, a 2 centavos vara. 
ENTREDOSES guipur finos, bue-
calidad, a 5 centavos vara. 
HILO MERCERIZADO, en todos 
colores, a 70 centavos docena. 
CESTOS mimbre, grandes, para 
ropa, a $2.50. 
PARAGÜITAS negros, novedad, pa-
ra señoras, a 75 centavos. 
PEINES para señoras y caballeros, 
la mejor colección, desde 10 centavos 
BROCHES PRESION, en todos ta-
maños, en "La Sirena", 2 docenas 5 
centavos. 
CUADERNOS bordar, todos estilos, 
un gran surtido, muy baratos. 
CINTA liberty, números 5, en todos 
colores, a 3 centavos vara. 
ENCAJES y entredoses, catalanes, 
hechos a mano, desde 5 centavos 
vara. 
CEPILLOS dientes, buena calidad, 
sólo en "La Sirena", a 5 centavos. 
BRODERIES seda, en todos colo-
res, una gran colección, desde 40 cen-
tavos. 
CUELLOS guipur novedad, un gran 
surtido, desde 50 centavos. 
TIRAS anchas, nansú y chaconat, 
muy buenas, a 5 centavos. 
CINTA LIBERTY, número 1, fina, 
en todos colores, a 5 centavos pieza. 
GUARJíICIONES bordadas, orien-
tales y de seda, gran surtido de8de 
30 centavos. 
BOTONES FORRADOS, en todos 
tamaños, se forran en el acto muy 
baratos. 
SOMBRILLAS warandol, blancas, 
con adornos, una ganga, a 80 centavos 
ENCAJE y ENTREDOSES mecáni-
co, fino, pieza de 13 varas, 10 centavos 
SEDA asiática y filoseda para bor-
dar, en todos colores. 
ABANICOS papel y tela, novedad, 
un gran surtido, desde 5 centavos. 
SOMBRILLAS seda, gran fantasía, 
estilos especiales de "La Sirena". 
HILO SUPERIOR, marca "SOL", 
blanco y negro, 500 yardas, a 55 cen-
tavos docena. 
CORONAS F U N E B R E S : S I E M P R E T I E N E GRAN SURTIDO "I^A SIRENA* 
P E R F U M E R I A 
ACEITE BELLOTINA, Gautier, le-
gítimo, a 30 centavos. 
LOCION ROCIO DE FRANCIA, DI 
COTANCKE, la más nueva, a 60 cts. 
POLVOS DEL DOCTOR FRUJAN, 
con motera de cristal, finísimos, a 
$1.05. 
JABON ROGER Y GALLET, surti-
do en port'umes, a 55 centavos caja. 
TONICO Y TRICOFERO, de Barry 
legítimo, a 25 centavos. 
POLVOS FLORAMYE de Piper, le-
gítimo, sólo en "LA SIRENA," a 60 
centavos. 
ALCOHOL COLONIA, fabricación 
especial a 10 centavos litro. 
AGUA DE COLONIA de Guerlaln, 
^ a 68 cts. 
POLVOS REDIVIVA y BRISE NA-
TALE, legítimos, a 40 centavos. 
LOCION MI AMOR, de Herrmann, 
a $1.00. 
BRILLANTINA FLOR DE AMOR 
y GLORIAS DE PARIS, Roger y Ga-
llet, a 60 centavos. 
PASTA ANTHEA, ROGER y GA-
LLET, la vende "LA SIRENA" a 15 
centavos. 
LOCION FLOR DE AMOR y GLO-
RIAS DE PARIS, Roger y Gallet, a 
$1.05. 
LOCION Rosa de Francia, la mejor 
de Houbigant, a $2-̂ 0. 
NIEVE HAZELINE, lo mejor para 
embellecer el cutis, a 40 centavos. 
JABON CASTILLA FRANCES le-
gítimo, sólo en "LA S IRENE A," » 20 
centavos caja. ^«lyi r . 
LOCION FLORAMYE y POMFü 
YA, de Piver legítima, a 51 centavos. 
JABON LECHE, de B. Condray, a 
90 centavos caja. 
ESENCIA "VETIVER", última 
creación de GUBRLAIN a $1.26-
CREMA "SIMON" legítima, sOio eu 
"LA SIRENA", a 28 centavos 
LOCION BRISAS DEL MALBOUín, 
la preferida, a $1.40 pomo. , 
ELIXIR FIERRE, el mejor denw 
fico a 28 centavos. o0)1> 
CREMA POMPEYANA. para masa 
ge, a &0 centavos. , „ t« más 
ESENCIA BRISE NATALE, la, ©as 
en moda, a $1.75. 
E L D I A 3 1 D E L C O R R I E N T E 
es la fecha en que termina LA SIRENA de dar loo tickets especiales para adquirir el derecho la Person(̂ rá el 
tenga más cantidad ai regalo número 1, un precioso par de Jarrones. La que le siga en cantidad juego 
ADEMAS de dar por cada peso uno de estos tickets especiales, sigue LA SIRENA obsequiando^orMOS ^ 
número dos, (una elegante ponenera con su servido). Y, la que le siga, el número tres, (un magnífico 
de té con su mesita) 
líos para regalos que con tanto anhelo guarda su clientela, obteniendo con ellos magníficos regalos que 
sus elegantes vidrieras. rADA 
Los tickets no agraciados serán canjeados CADA CINCO por un precioso joyero con su vasito o 
TICKET por diez de los sellos especiales de 
UN 
R. Prendes, Propietario-Reina esquina á Angeles-Habana 
A G E N C I A OElv E S P E C I F I C O " V I N C I T O R " L A M E J O R P A R A L A C A ^ 
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Un libro muy recomendable 
Ai virtuoso e ilustrado Padre Su-
lla aquel que fué Rector del Cole-
^ dé Belén, en esta ciudad, donde 
íj^o grato recuerdo, ha publicado va-
aP interesantes obras, entre ellas, 
ria! gramática titulada " E l Inglés 
^Alcance de Todos." 
para que se pueda juzgar de la im-
rtancia de dicha obra y de lo bien 
P1 que fué por verdaderas auto-
edades en la materia, reproducimos 
rl el m^y01' Sus^0 âs siguientes car-
C0 dirigidas al querido Padre Suma-
n por entidades tan respetables co-
fl' los Obispos de la Habana y de Pi-
^ del Río, respectivamente. 
Otros muchos atestados, a cual más 
. jjqosos, recibió el Padre Sumaila 
premio de su fructífera y útilísima 
labor. Por e (̂) ê felicitamos cordial-
iriente. 
jle aqní las cartas a que nos refe-
rimos: 
Habana, 19 de Agosto de 1911. 
Rev. Padre Antonio Sumaila. 
jyfi venerado y querido Padre: 
.̂cabo de recibir el ejemplar de su 
importante obra " E l inglés al alcan-
ce de los niños," que ha tenido usted 
la bondad de enviarme.̂  
Al dar a usted las más expresivas 
gracias por su bondadoso obsequio, 
ie felicito con todo mi corazón por 
tan útilísimo libro, el que ha de ser 
de gran provecho para la estudiosa 
juventud. 
Aprovecho esta oportunidad para 
«reiterar a usted los sentimientos de 
mí consideración y afecto, quedando 
ugted muy atento antiguo discí-
pulo que lo quiere 
f E l Obispo de la Habana.. 
Pinar del Río, 29 de Noviembre de 
1911. 
Rev. P. Antonio Sumaila. 
Mi venerado Padre:... Doy a us-
ted las más expresivas gracias por 
los dos ejemplares que me ha envia-
do de sus obras para aprender los 
idiomas inglés e italiano. Sólo puedo 
pzsrar de la primera, porque conozco 
el idioma inglés, y le puedo decir que 
es uno de los mejores libros , que he 
visto, en su clase. 
Soy de usted, mi buen Padre, 
affmo, s. s. 
f E l Obispo de Pinar del Río. 
1 xEstá de duelo un antiguo y labo-
rioso empleado de la administraci'-n 
del Diario de la .Marina, don Albcr-
to'Zaldarriaga, tan querido de todos 
en esta casa. 
Llora en estos momentos, desga-
rrada su alma por el más hondo de 
los dolores, la muerte del hijo" de su 
r Wülatría, el infortunado Ricardo, -en 
quien cifraba sus mejores caricias y 
sus mayores esperanzas. 
Ante el duelo que le embarga son 
inútiles todas las frases de consuelo. 
Sólo le aconsejamos, en aras de 
imestro afecto, que tenga la resigna-
ción necesaria para sufrir tan rudo 
golpe de la adversidad. 
¡Pobre criatura! 
firan Oíieinatógrafo de la Glorieta 
de la Playa de larianao 
En vista de la magnifica acogida 
Í̂ íí han tenido no sólo por las familias 
«Diporalistas, sino o )r los vecinos to-
m ajde aquellas innn Uniones, las mng-
| p '̂as funciones que alií se celebran 
*lOS ̂  jueves, sábados y domingos, 
^ empresario, deseoso de corresponder 
alguna manera al favor del públi-
®> 7 accediendo a distintas solicitudes, 
7 resuelto aumentar una función por 
^ana que tendrá lugar los martes. 
.,ori ellos están de plácemes las fami-
88 de aquellos contomos ,pues resul-
n verdaderamente deliciosas las no-̂  
.:j|s en aquel lugar, amenizado por la 
jibieión de espléndidas películas, 
^panadas de música escogida y 
Ĵde se disfruta de una brisa agra-
|Pe tan deseada en esta época de ca-
PALACIO 
ka reclamación de Reilly 
^ 1 Secretario de Hacienda señor 
etl prrez-Quirós, estuvo esta mañana 
• alacio conferenciando con el Se-
MíT10 ê la pr2sidencia, doctor Re-
,Por Zí SOl3re el proyecto de decreto 
^isf CUâ  Se COneê e e] crédito para 
¡3, j9,061" 6,1 importe de la reclaraa-
11 ^ Mr. Reilly. 
C e t a r i a de g o b e r n a c i ó n 
Comisión electoral 
Sot t ,oc^retario de Gobernación, se-
^mrredo Bni ' ha dirigido hoy una 
^rtid 501011 a l0S Presidentes de los 
íes y 08 ^o^serv-ador y Liberal, seño-
Viénd0^ y â.>'a's- respectivamente, 
?ÍOl,dad0 saber que habiéndose 
ften'v?-01, ê  señor Presidente de 
pinta ica la formación de una 
.^^P^esta de un miembro de 
^ tldo político y presidida por 
NveíCretarÍ0, a fin (le discutir y 
c^alquier duda que surja 
hcion 0 f10 aP1]"«ación de las dls-
Wfe Seeldlctadas o que en lo ade-
fía/e ^ e n por la referida Secre-
Ü¿ii« relación con las próximas 
'? así como de cualquier otra_ 
duda que nazca, y que dicha Secreta-
ría haya de resolver con arreglo a la 
ley, les ruega con tal motivo que 
nombren un miembro de cada uno de 
dichos partirlos, para que en unión 
del Secretario antes nombrado re-
suelvan las dificultades aludidas. 
Una instancia 
Los vecinos del barrio "de Bartolo-
mé, término de Remedios (Santa Cla-
ra), han dirigido una instancia a Go-
bernación, solicitando que por la Se-
cretaría de Justicia se haga la segre-
gación del Juzgado Municipal de 
Güeira, o Buena Vista, de las hacien-
das de Viñas, por haber sido éstas 
repartidas en solares para ampliar el 
citado pueblo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Rebaja 
E l Cónsul de Cuba en Cádiz, ha 
dado cuenta a la Secretaría de Esta-
do de que a contar desde el día pri-
mero de este mes, la compañía ingle-
sa de cables "The Eastern Telegraph 
Company Limited," ha rebajado los 
precios por palabra entre Cádiz y la 
Habana, á 1'23 francos. 
^De esta rebaja quedan exceptados 
Guantánamo y la Caimanera. 
SECRETARIAIS HACIENDA 
La pesca de esponjas 
Una comisión de esponjeros de 
Caibarién visitó esta mañana al Se-
cretario de Hacienda, solicitando 
que se cumplan las disposiciones vi-
gentes sobre la pesca de esponjas, a 
fin de impedir que se extraigan las 
que no son de tamaño legal. 
Se les ha recomendado que presen-
ten la solicitud por escrito. 
La graduación de licores y vinos 
El señor Secretario de Hacienda ha 
dictado la siguiente Circular: 
"Por cuanto se ha podido compro-
bar que en vAlmacenes de víveres y 
otros en que se expenden licores y vi-
nos, así como en cafés y cantinas, se 
lleva a cabo con frecuencia la rebaja 
de graduación de dichos caldos y se 
les adicionan otros líquidos o substan-
cias, alterando con esos procedimien-
tos las condiciones en que los mismos 
fueron importados o extraídos de las 
fábricas, y poniendo al consumo, en el 
caso de la ampliación, mayor canti-
dad que aquella que pagó el Impues-
to Especial; y por cuanto errónea-
mente se han dictado en algunos câ  
sos sentencias absolutorias^ fundán-
dose en que tales operacioues, por 
efectuarse en pequeñas cantidades, no 
constituyen transgresiones de la ley; 
esta iSecretaría ha acordado advertir 
a los interesados, que tales manipula-
ciones caen dentro de las disposiciones 
del Decreto número 665 del extingui-
do Gobierno Interventor, que las cali-
fica como fabricación clandestina, y 
que en todos los casos en que se com-
pruebe que se han efectuado esas ope-
raciones se aplicarán al infractor las 
disposiciones del referido Decreto nú-
mero 665.'' 
No es posible 
:Se ha comunicado a la señora Cata-
lina Marimón, Presidenta de la Oon-
gregación 'Hijas de 'María, que no está 
en las facultades de la Secretaría da 
Hacienda eximir de derechos arance-
larios i'as cintas de algodón y seda que 
se importan con destino a dicho Con-
gregación. 
Los ¡muestrarios de mercancías 
Se ha pasado la siguiente circular a 
los Administradores de las Aduanas: 
"Visto que en las (Declaraciones Ver-
bales de muestrarios de mercancías 
que se despachan al amparo de la Par-
tida 327 del Arancel vigente, ocurren 
con frecueucia errores de cálculo, etc., 
con perjuicio del Tesoro, por cuanto al 
notarse aquellos, ya los responsables 
del pago de las diferencias de dere-
chos dejados de recaudar, se han mar-
chado del país y obtenido la devolu-
ción de setenta y cinco por ciento 
{76 por 100) de ios derechos^ esta Se-
cretaría tiene a bien disponer que en 
lo sucesivo se remitan inmediatamen-
te después de verificarse el despacho, 
las Declaraciones Verbales de que se 
trata, a este Centro, para su aproba-
ción o expedición de reparos a que las 
mismas dieran lugar, con el fin de que 
se rectifique en tiempo cualquier 
error que se hubiere cometido, con in-
greso de los derechos correspondien-
tes. 
Lo que,se publica para general co-
nocimiento, debiendo las dependencias 
y demás oficinas subalternas acusar 
recibo de la presente.-nDe usted aten-
tamente, (f) Raimundo Sánchez, Sub-
secretario de Hacienda.". 
Entrevista 
El Director de la Lotería, señor 
Castañeda, celebró esta mañana una 
larga conferencia con -el Secretario 
de Hacienda, señor Gutiérrez Quirós. 
El señor Alonso Castañeda d i r ig^ 
el sábado un escrito al señor Presi-
dente de la República, renunciando a 
la licencia de cuatro meses que le ha 
concedido sin haberla solicitado. 
LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA 
Muy penosos son los cambios de 
temperatura para los que padecen del 
pecho> asma o bronquios, pero para 
que no todo sea disgusto o pena ahí 
están palpables los beneficios que a 
todos reporta tomar el "Renovador de 
A. Gómez." 
•Maratillosas son las curas que ha 
hecho el famoso "Renovador de A. 
Gómez," en millares de enfermos desa-
ciados, lo que es necesario tener 
muy presente. , - ^ T ̂  . 
ASUNTOS VARIOS 
Exceso de carga 
En los días en que duró la huelga 
de carretoneros—que pocos días fue-
ron—los trenes de Marianao funcio-
maron para cumplir su itinerario, pe-
ro no porque condujesen material al-
guno. 
Ahora que todo ha vuelto a su es-
tadol normal y que las diferencias 
surgidas entre el capital y el trabajo 
han quedado zanjadas, se hace nece-
sario aumentar el número de carros 
para poder transportar tanta mer-
cancía como se encuentra depositada 
en los almacenes del Arsenal, de la 
Havana Central. Hasta los almace-
nes en construcción para el Oeste 
han tenido que utilizarse para depó-
sito. 
Diariamente salen para los distin-
tos puntos de la Isla de noventa a 
cien carros cargados de víveres. 
Dispensario "La Caridad" 
Lcb niños pobres y desvalidos cuen 
tan sdlo con la generosidad de Isa 
pewonas buenas y caritativas. Nece-
éiitan alimeutos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los nifíos desvalidos. 
El pispensario se halla en la plan-
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba* 
na número 58. 
na. m. DELFIN. 
G8RREQ EXTRANJERO 
A G O S T O 
El nnevo Emperador.—¿Ju ascensión 
al trono. 
Londres, 2. 
En cuanto murió el Mikado el san-
tuario imperial fyé descubierto, se-
gún los ritos del sintOísmo, y se de-
positaron sobre el altar las ofrendas 
tradicionales de flores y de arroz. 
Después se abrieron las puertas del 
santuario, y entraron los testigos. 
Üvakura anunció Solemnemente a Los 
espíritus de los antepasados la subi-
da al trono del nuevo Emperador, y 
las campanas saludaron al Mikado. 
Los testigos del Emperador y de la 
Emperatriz hicieron sus devociones. 
La ceremonia fué extremadamente 
breve para no interrumpir la. conti-
nuidad de la dinastía, cuyo origen 
remonta a dos mil años. 
En seguida se transfirió el tesoro 
sagrado al nuevo Emperador, el cual, 
llevándolo én la mano y seguido de 
todos los grandes dignatarios del im-
perio, se colocó en una plataforma 
frente al trono. El Príncipe Toku-
daigi, como gran charaberlán, depo-
sitó sobre una mesa, delante del 
Príncipe, la espada sagrada, el escu-
do, el collar1 de joyas y el espejo sa-
grado. Todos los asistentes se incli-
naron entonces ante el nuevo Empe-
rador. 
Terminada la ceremonia el Empe-
rador confirmó en su puesto al pri-
mer Ministro y al Presidente del 
Consejo privado. 
La ' * entente'' ruso-j aponesa 
Londres, 2. 
Por informes fidedignos se ha sa-
bido hoy que la nueva " entente'5 ru-
so-japonesa, de que tanto se habla 
estos días, data de hace dos meses. 
El empréstito chino fué la cues-
tión que dió lugar a las conversa-
ciones ruso-japonesas, a consecuen-
cia de las cuales se llegó al acuerdo 
mencionado. 
Sabido es que una de las condicio-
nes puestas por Eusia y el Japón pa-
ra formar parte del sindicato inter-
nacional, era que con el dinero del 
empréstito. China no podría empren-
der nada contra los intereses especia-
les de dichas potencias en el territo-
rio chino. 
En aquella ocasión, Rusia pidió a 
diversas potencias que reconociesen 
sus derechos especiales con el Tur-
questán chino, en Mongolia y en 
Mandchuriá. Varias potencias con-
testaron que no reconocían más 
acuerdos que los establecidos en los 
tratados, y entonces se entablanon 
uegociaciones entre Tokio y San Pe-
tersburgo. 
Para comprender lo que las d«is 
naciones contratantes entienden por 
sus derechos especiales, basta recor-
dar el discurso pronunciado a fines 
de Abril en la Duma por M. Sas-
sonof. 
Afirmó entonces el Ministro de 
Negocios Extranjeros que Rusia re-
clamaba influencia preponderante en 
la Mongoliaj salvo en la región del fe-
rrocarril de la Mandchuriá Meridio-
nal, que está en manos del Japón 
desde la guerra. 
La "entente" se ha hecho sobre es-
ta base. 
El valor del nuevo acuerdo, cuya 
esencia, si no el texto, ha sido anun-
ciada a los Gabinetes de Londres y 
París, es que ha consagrado defini-
tivamente la cooperación ruso-japo-
nesa en los asuntos de China. 
Este es un resultado con el que 
tendrán que contar en lo sucesivo las 
potencias interesadas en manten t el 
"statu quo" chino. 
G. 
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C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
SERVIA Y TURQUIA 
Belgrado, Agosto 25. 
El gabinete servio se ha reunido 
con objeto de tratar sobre la situa-
ción creada por los turcos con los 
súbditos servios cerca de la frontera. 
El ministro de Asuntos Extranje-
ros, manifestó que utilizando todos 
los medios a su alcance había tratado 
de conseguir que el gobierno de la 
Sublime Puerta dictase las medidas 
necesarias, a f in de que fuesen repri-
midos los asesinatos de servios, y 
castigados los autores de los cometi-
dos hasta ahora, pero que en vista 
de que todos sus esfuerzos resulta-
iban inútiles, ponía- el asunto en 
manos de sus compañeros, para que 
éstos resolviesen lo que estimaran 
más conveniente. 
Se trató sobre la necesidad de de-
clarar la guerra a Turquía y sobre 
jlos medios con que cuenta la nación 
para esto; después de haber estado 
discutiendo el asunto, por espacio 
de vapas horas, los ministros termi-
naron el consejo sin haber tomado 
acuerdo alguno. 
Los telegramas que de la frontera 
de Turquía se recibieron en la noche 
de ayer, son los que han hecho insos-
tenible la situación e inevitable la 
guerra, pues en ellos se comunica 
que la soldadesca turca atacó la po-
blación de Sienitza, en el territorio 
servio, causando la muerte a muchos 
de sus habitantes. 
LA PETICION DE 
ROOSEVELT DENEGADA 
Washington, Agosto 25. 
El Comité del Senado que está 
encargado de investiga!" cuanto se 
irelaciones con las cantidades dona-
das por individuos y corporaciones 
a favor de los fondos electorales de 
los partidos en las campañas ante-
riores, no podrá acceder a los deseos 
expresados por el ex-presidente Roo-
sevelt, en el telegrama que envió 
ayer a su presidente, para declarar 
mañana, sobre las inculpaciones que 
se le han dirigido, porque no volve-
rá a reunirse hasta el mes de Sep-
tiembre. 
INDIGNACION DE ROOSEVELT 
Oyster Bay, New York, Agosto 25. 
A l enterarse el coronel Roosevelt 
de que no le será posible explicarse 
ante el Comité del Senado, en la for-
ma que había solicitado, sobre las 
declaraciones en que se le acusa de 
tener conocimiento de que el trust 
del petróleo había contribuido con 
$lá5,000 para su campaña electoral, 
¿protestó indignado contra el Comité, 
por haber éste consentido que Mr. 
Archbold, el miembro del Consejo de 
Dirección de dicho trust que le diri-
gió esas inculpaciones, saliese ayer 
para Europa, sin hacerle nuevas pre-
guntas sobre él caso relatado por él; 
en vista de que no quiere oírsele, Mr.^ 
Roosevelt dirigirá una carta al Comí 
té, en la que desmuzará todos los 
cargos de Archbold; esa carta será 
dada a la publicidad por medio de 
la prensa. 
DEFENDIENDO LA COLETA 
Pekín, Agosto 25. 
Varios miles de soldados, de los que 
,no pueden conformarse con el nuevo 
régimen establecido en China por la 
revolución, se enfurecieron al cono-
cer la orden dictada por el gobierno, 
para que todos se cortasen la coleta, 
y decidieron entrar a saqueo, en to-
do el distrito donde se encontraban 
destacados, que era Tungh-Whow, 
lugar situado a alguna distancia al 
Este de esta capital. 
Por la razón apuntada, la de la 
orden contra la coleta, que conside-
ran los sublevados como elemento 
indispensable de vida, se explican los 
sucesos ocurridos, a los cuales nadie 
atribuye significación política. 
TUAN-SHI-KAY Y SAN-YAT-SEN 
Como para demostrar que existe la 
mayor armonía entre el Presidente 
de la República, Yuan-Shi-Kai, y el 
que fué jefe de la revolución, doctor 
San-Yat-Sen, de quien se dijo hace 
poco que había sido asesinado por 
orden del jefe del Ejecutivo, ambos 
personajes oomierqn juntos en la 
tarde de hoy; fué un banquete fra-
ternal ofrecido por Yuan-Shi-Kai al 
que derrocó a la dinastía imperial. 
Cuando terminó la fiesta se dió a 
la publicidad una declaración firma-
da por el doctor Sen y Yuan-Shi-Kai, 
én la cual anuncian que se han pues-
to de acuerdo respecto a la línea de 
conducta que debe seguir el gobier-
no en todos los asuntos importantes, 
a fin de que el país marche por el 
camino del progreso y sean restaña-
das las heridas que en la rictueza pú-
blica causó la guerra. 
—¡Pobre bebé! ¡Qué delgado! 
Déle usted a esa criatura 
leche fresca sana y pura 
y ya verá el resultado 
Ma-s sin subterfugio alguno, 
cómprela en la lechería 
"La Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
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D E H O Y 
LOS NUEVOS ACORAZADOS 
;, . . _ INGLESE 3 
Londres, Agosto 26. 
El "Times" anuncia en su edición 
de esta mañana, que los acorazados 
que se constmirárn ©1 año entrando 
tendrán mayor eslora que los del t i -
po "Iron Dake" que se están cons-
truyendo en la actualidad, y además 
que se bliná.axán sus cubiertas supe-
riores con placas curvas, para resis-
t i r los ataques de los aeroplanos. 
DESOOOTENTO DE LA PRENSA 
INGLESA 
La mayoría de los periódicos de es-
to ciudad se lamentan en sus edito-
riales de hoy de que el presidente 
Taft haya firmado la ley relativa al 
paso por ©1 canal de Panamá y decla-
ran que el gobierno británico dejará 
de cumplir su deber si no insiste en 
someter el asunto al Tribunal de Ar-
bitraje de La Haya. 
FRANCESES DETENIDOS 
OOMO REHENES 
Casa Blanca, Marruecos, Agosto 26. 
Los franceses que fueron hechos 
prisioneras en Marraquesh por las 
t̂ropas de El Shiba^ pretendiente al 
trono de Marruecos, son detenidos 
por este como rehenes. 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO DE LA GUERRA 
Constantinopla. Agosto 26. 
El Ministro de la Guerra ha decla-
rado hoy que hay pocas probabilida-
des de paz con Italia; pero que las 
desavenencias con Montenegro pue-
den considerarse prácticaménte arre-
gladas. 
MAS BARCOS- PARA NICARAGUA 
Seattle, Estado de Washington, 
Agosto 26. 
El crucero protegido "Colorado" 
ha salido Hoy para Oorinto, y mañana 
lo hará ©1 crucero "Cleveland." 
BUSCANDO SALIDA 
A SUS PRODUCTOS 
Sydney, Nueva Gales del Sur, Agos-
to 26. 
E l gobierno de esta colonia ha acor-
dado establecer en la costa Occiden-
tal de América una agencia comer-
cial, con el objeto de establecer con 
los Estados Unidos y el Canadá rela-
ciones mercantiles de mayor impor-
tancia. , , 
NUEVO RECORD DE VELOCIDAD 
Cohimbus, Ohio, Agosto 26. 
El chauffeur Spencer Wihart, co-
rriendo una máquina de "Mercer," 
estableció hoy un nuevo record mun-
dial para las 200 millas en una pista 
de tierra blanda^ distancia que reco-
rrió en 3 horas, 29 minutos y 4 segun-
dos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 26. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abnó 
hoy a £88^4. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 9d. 
En la enfermedad y en 1» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y d e m á s 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien n i por t e l é g r a f o , 
n i por correo, n i por n i n g ú n o t ro 
medio, descripciones o citacio* 
nes de actos po l í t i cos , como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona* 
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis* 
tintos part idos o grupos. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a que 
es u n p e r i ó d i c o independiente, 
r e c h a z a r á , sin devolver los o r i -
ginales, toda esa clase de infor-
m a c i ó n , por carecer de i n t e r é s 
general. 
Rogelio G o n z á l e z . 
Hoy se ha embarcado con rumbo ai 
Cayo Hueso nuestro querido amigo Ro-
gelio González, empleado en los talle-
res del Diario de l a Makina. 
El objeto que motiva su viaje es con-
traer matrimonio con su prometida la 
bella señorita Mercedes Debeso. 
Mi l felicidades. 
De Gíovanní Nícolíni 
U n a car ta 
Con sumo gusto publicamos la si-
guiente carta de despedida-del genial 
escultor señor Giovanni Nicolini: 
Sr. Director del Diario de l a Marina' 
Ciudad 
Estimado señor: 
Herido, mas no vencido, marcho de 
este encantador país, llevando conmi-
go el más grato recuerdo de la simpa-
tía demostrada por su periódico hacia 
mí y de la prensa en general, legítima 
representación de la opinión pública. 
Le agradeceré mucho, señor Direc-
tor, la publicación de estas líneas, sin-
cera expresión de agradecimiento para 
los que me acompañaron y me acom-
pañan con el deseo de mi triunfo en 
el concurso del monumento al glorioso 
G-eneral ''Maceo," al cual he dedicado 
todo mi entusiasmo de artista. 
Gracias, señor Director, por tanta 
bondad. 
De Vd. afectuosamente, 
Habana, 24 de Agosto de 1912. 
giovanni NICOLINI 
No sólo no ha sido vencido. el señor 
Nicolinni, como con gesto de bella alta-
nería reconoce él mismo, sino que su 
paso en Cuba dejará un grato recuer-
do de su gloriosa personalidad artísti-
ca. 
Por nuestra parte lo despedimos con 
mucha admiración y afecto. 
G O S Ü H E O A 
Todo el que prueba el chocolate de 
la antigua y acreditada fábrica de 
Mestre y Martinica exclama: ¡ qué co-
sa más rica! ¡ésto es lo más sabroso 
que se toma! 
Ese rico chocolate es todo de supe-
rior calidad. Sin embarga hay algu-
nas clases verdaderamente selectas. 
Esas clases son las extras, 8, 6, 5, 4,3 y 
2 y las de 'vainilla o canela A, B C. 
El 'chocolate y los demás excelentes 
productos de Mestre y Martinica so 
venden .en todas partes. 
Pidan siempre esos productos. Son 
ios mejores que hay. 
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es el que fiene siempre las últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la Habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de • 
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L a preciosa niña l i E R T I C A A R G U E L L E S Y S T O R C H 
H a o r u g a b d ( L e l i 
para que se arrastrase un poco bajo el 
sol; cuando nos retirábamos guardaba la 
caja en un hueco de la tapia. 
Cuando ya despuntaba la primavera, Ce-
litó dejó de bajar al jardín, y al patio y 
a la clase. ¡Qué perversos éramos! Todos 
nos alegramos. Ya no nos estorbaría en 
nuestros juegos, ni sería el primero en la 
clase, ni cuidaría de su repugnante gusa-
no. . . , mejor, a ver si se moría el bicho 
aquel tan feo. Una tarde quisimos apode-
rarnos de la caja de sobres, pero el di-
rector se opuso. 
Pasó un poco de tiempo; nuestros ár-
boles iniciaban ya el botón de sus capu-
llos; el jorobadito seguía enfermo, y la 
oruga... ¡quién sabe! acaso muerta ya en 
la ridicula caja de cartón. 
Cuando nuestros át-boles estaban espol-
voreados de flores blancas y rosadas, se 
llevaron a Celito al cementerio. E l direc-
tor fué en el pobre cortejo y nosotros nos 
quedamos en el jardín contemplando nues-
tros floridos arbustos ¡que daban una ale-
gría tan grande!... ¡Qué sabíamos nos-
otros del infortunio ajeno! 
Estuvimos dudando mucho tiempo, a mí 
me parecía un sacrilegio el tocar a la ca-
jita de sobres, pero, al fin, otro más de-
cidido cometió la profanación. 
— ¡Qué tontería de miedo! Ahora ve-
réis a donde va a parar el gusano. 
Se apoderó de la caja y la abrió en el 
mismo momento que entraba el director, 
i Del susto se le cayó al suelo y vimos ató-
nitos, asombrados, que de dentro de la ca-
ja salía una mariposa. ¡Qué alas! Aun 
conservo en los ojos la impresión de aque-
llas alas que brillaban al sol cuajadas de 
colores metálicos. L a vimos elevarse, re-
volotear por encima de nuestras flores; 
parecía que se burlaba del desprecio que 
habíamos sentido anteriormente. Y el di-
rector, con voz amable y tono ejemplar, 
nos dijo: 
—¿La véis? Esa es la oruga; mientras 
el pobre Celito estaba enfermo, la oruga 
estaba escondida en su capullo en estado 
de crisálida y, al fin, vuela hoy con esas 
alas maravillosas. También Celito ha vo-
lado hacia el cielo. Hijos míos, amados 
discípulos, acordáos para cuando seáis 
mayores, no despreciéis a nadie; en la jo-
roba tenía Celito las alas, en el cuerpo 
las tenía también esa oruga que se arras-
traba por los suelos cuando queríais aplas-
tarla. No despreciéis a nadie, que el más 
humilde puede tener su salas ocultas, co-
mo las de la oruga, como las del pobre 
Celito. 
Luis Antón del Olmet. 
Mis pequeños lectores: dejad un momen-
to el trompo, olvidad ifn instante la mu-
fleca y prestadme un poco de atención. 
E n aquel colegio • todos éramos huérfa-
nos; nuestros tutores pagaban la pensión 
estipulada y allí nos educaban los maes-
tros. Esta era la costumbre por la que el 
colegio se regía; pero una vez fué que-
brantada la costumbre en gracia a una 
triste desgracia, y el director aceptó a 
un niño que no supimos nunca de dónde 
venía, pero sí que era tan pobre que no ! 
tenía nada ni nadie que le amparase. 
Para vergüenza nuestra he de confesar | 
que le miramos todos con hostilidad. Nos ! 
desagradaba su mísero trajecillo. su ges-1 
to retraído y tristón y su figura, muy des- j 
medrada y con una protuberante giba en i 
la espalda. Por si tocio esto no fuera bas- i 
tante, nos le aisló más aún el hecho de | 
que allí teníamos todos nuestros jugue- | 
tes, que cambiábamos o nos cedíamos con 1 
gran complacenciíi, haciéndonos la ambU 
oiosa ilusión de que podíamos disponer de 
todos ellos; y con el jorobadito nada po-
díamos cambiar porque nada tenía. 
A pesar de ser tan chicos, ya discurría-
mos que el que nada aportaba a la re-
pública infantil, más pronto nos quitaría 
que nos daría, y le hicimos el vacío, como 
si ya fuésemos unos envilecidos hombres. 
¡Cuántas veces hubo de reconvenirnos 
el director por la .conducta egoísta que 
observábamos! 
—A Celito le habéis de mirar como a 
los demás. 
Pero nosotros ¡que si quieres! Le lla-
mábamos Celito, como el director, para 
abreviar el nombre de Celestino que le 
pusieron; ¿pero tratarle como el direc-
tor? nadie. 
En el patio y en el jardín, a las horas 
de recreo, se le veía solo al jorobadito. 
Tal vez hubiésemos llegado a compade-
cemos, validos de nuestro superioridad, 
pero lo impidió el hecho de que en una 
cosa nos aventajase y nos postergase a 
todos: en el estudio. Tenía Celito una in-
teligencia tan clara y un amor tan gran-
de al estudio, que se puso a la cabeza ae 
la clase y no hubo ya quien le pudiese 
echar de tan envidiado puesto. 
¡Ah!, pero en el gimnasio nos vengá-
bamos bien. Qué manera de hacer flexio-
nes en el trapecio y en las paralelas; qué 
resistencia para las pesas; qué incansa-
bles para las barras. . . 
Y el jorobadito, nada: nos miraba des-
dé un rincón de la sala tristemente. Ha-
bía probado un día en las paralelas y le 
acometió una tos horrible; el director le 
prohibió hacer gimnasia*. Nos reímos mu-
cho, con una crueldad tan irreflexiva e in-
humana, que fuimos causa de que Celito 
C u e n t o 
llorase. E l director nos lo afeó muchí-
simo, y como notase nuestra animadver-
sión, se dedicó a ponérnosle como ejem-
plo para todo. Cuando alguno no se sabía 
la lección, el director le decía: 
—Aprendan ustedes de Celito. 
Cuando alguno cometía una impruden-
cia, lo mismo, y Celito vino o ser nues-
tra sombra, nuestro enemigo, aunque pro-
curábamos disimularlo. 
Pero hubo un detalle en el que nadie 
disimuló; veréis. E n el colegio había un 
número fijo de plazas, y cuando fué ad-
mitido Celito estaban todas cubiertas. E n 
la sala del dormitorio se hizo un hueco 
para su cama; en el refectorio nos estre-
chábamos un poco para que el joroba-
dito cupiese; en la clase, ¡oh, en la clase, 
todos sobrábamos menos é l ! . . . Pero lo 
que no pudo confiársele fué el árbol. 
Desde que se fundó el colegio había en 
el jardín el mismo número de árboles que 
de plazas; los plantaron los primeros co-
legiales, y todos los que les sucedieron 
iban cuidándolos. Cuando las plazas no 
estaban cubiertas, sobraban árboles; cuan-
do lo estaban, como en aquella ocasión, 
cada colegial teníamos nuestro cortrespon-
diente árbol, del que cuidábamos con la 
esperanza de cambiarnos los frutos y har-
tarnos de tan dulce glotonería. 
Para Celito no hubo árbol. Cuando nos 
veía revolver con las palas sacando la 
tierra de los alcorques para que el agua 
se estancase bien, el jorobadito se ponía 
muy triste. Recuerdo la mirada de aque-
llos pobres ojos azules extasiada en nues-
tra alegría. Y él sin saber qué hacer, sin 
tener en aquellas horas en qué ocupar 
su tiempo... Oía al director que nos ani-
maba diciéndonos: 
— Y a veremos en la primavera quién le 
ha cuidado mejor; ya veremos qué árbol 
echa más flores, y el que tenga más flo-
res tendrá más fruto. 
¿Y Celito? ¿Qué iba a tener Celito pa-
ra la primavera? ¡Cómo no fuese aquel 
gusano que guardaba en una caja de so-
bres! 
¿Un gusano? Sí, mis pequeños lecto-
res; el pobre jorobadito, no sabiendo de 
qué cuidar, cuidaba de un gusano. E r a 
una oruga que se encontró una tarde de-
bajo de uno de nuestros árboles. Nosotros 
la íbamos a aplastar con los pies cuando 
él se interpuso y la salvó. E l director sa-
lió en su defensa: ¿no teníamos nuestros 
árboles? pues bueno que le dejásemos a 
Celito su oruga. > 
Desde entonces la tenía dentro de una 
caja de sobres, en cuya tapa había prac-
ticado varios agujeros y por allí la echa-
ba hojas frescas. Todos los días limpiaba 
la acartonada prisión y sacaba al insecto 
A l i ñ o s 
m a r a v i l l o s o s 
Vive en la ciudad de Mount Airy, en el 
estado de Georgia, (E. U. de la A. del N.), 
un ciudadano lllamado James Adolph Cody 
que tiene dos años y tres meses de edad 
y pesa 119 libras. Sus medidas son: cuello, 
14 pulgadas; pecho, 36; muslo, 16 y panto-
rrilla, 16 pulgadas. Come más que su papá 
y su mamá juntos. Estos son de tamaño 
normal. James es más fuerte que muchos 
chicos de tres veces más edad que él. Co-
me lo que seis chicos de su tiempo. Se de-
sayuna con varios bizcochos, con pan, 
manteca y dulce, dos vasos de leche y dos 
tazas de café. Almuerza y come grandes 
platos de verduras cocidas con tocino y 
empieza a llorar pidiendo más, a lai dos 
horas de haberse hartado. 
Hace cosa de un año los médicos ingle-
ses se interesaron mucho en el exámen de 
Arturo Keene, un chico de seis años de 
edad cuyos padres vivían en Penarth, 
Glamorgan. Este niño se había alimentado 
con leche desde su nacimiento, sin haber 
tomado ni la menor partícula de alimento 
sólidos. A los seis años estaba completa-
mente desarrollado y consumía por sema-
na treinta jarras de leche con azúcar y 
un poco de agua. 
Cuando Lionel Brett, un niño de Massa-
chussets era un bebé al que su mamá lleva-
ba en brazos, se notó que tenía algo extra-
ño en los ojos y temiendo que se hallase 
en peligro de quedarse ciego lo hicieron 
examinar por varios oculistas, los cuales 
descubrieron que aquél niño poseía un ma-
ravilloso par de ojos. Si vista penetraba los 
cuerpos opacos con la misma facilidad eon 
que los atraviesan los rayos X. 
E l doctor Ferroul, de Narbona y el doc-
tor Grasset, de Montpelier examinaron ha-
ce algunos años a una niña, de una familia 
de Narbona, que tenía ojos como los de 
Lionel Brett. Se hicieron con ella varios 
experimentos, que demostraron cómo aque-
llos ojos' penetraban, como los rayos de 
Roentgen, los cuerpos opacos por lo que la 
joven veía con toda claridad lo que había 
dentro de los armarios igual que si éstos 
fueran de cristal. 
Otro niño poseedor de una vista maravi-
llosa era un chico alemán llamado Schaffer, 
que causó furor en los círculos científicos 
hace algún tiempo. No había en su apa-
riencia nada de excepcional, y, sin embar-
go, poseía unos ojos extraordinarios. Para 
és estaba invertido el orden de las cosas. 
Durante el día era completamente ciego, 
mientras que durante la noche la agudeza 
de su vista era asombrosa. En oí» * 
gaba la noche el joven Schaffer v?- 111 
una agudeza con la que pocas I $ 
ven a la luz del día. Podía entrar 0níí 
habitación completamente a obcurn*11 ^ 
mar en ella los objetos más pemS lto-
fuera del suek-, ya de encima de ir 'ya 
lies. En una ccasión su padre v ^ 
dre tiraron al suelo, en una hahi? ^ 
alfombrada buen número de. pequeñ ^ 
leres, y, de noche enviaron a su hii ^ 
los buscara. Aún cuando la habitaoirt1 ^ 
taba completamente a obcuras el e8" 
tomó todos los alfileres en un esDaN*̂ 1' 
tiempo brevísimo. 10 í« 
ee han conocido también casos de „ -
con. cuerpo magnético. Hace 6 año* 
médicos descubrieron en la nohlnoi-Unos 
Vladikavkaz, en el Cáucaso, una ni? ^ 
doce años cuyo cuerpo era un proriL 
de magnetismo. Según el médico Z , 
atendió, todos los objetos de los cuaW 
fijaba la joven se acercaban a ella Una ^ 
entró en una cocina al pasar por ' ^ 
de una estantería con utensilios áe 
todos, los objetos comenzaion a eíeSr 
un inesperado y extraordinario baile ? 
i otra ocasión una pesada botella que se" 
contraba encima de una mesa se le 
hasta el techo en cuanto la magnética 
acercó a la mesa y se fijó en el frasco M 
t 
n nn i1 
y 
£ 1 t e s t a m e n t o 
H a b í a un señor muy rico, que su ma-
yor riqueza consist ía en propiedades. 
Tenía un sobrino muy gastador, al 
que parece que no quería muy bien. 
Cuando este señor murió , de jó escri-
to el siguiente testamento: 
''Lego toda mi fortuna al Convento 
de monjes Franciscanos y de ella le da-
rán a mi sobrino lo que ellos quie-
r a n . . . " 
Los P . P. Franciscanos, dieron al so-
brino un tanto, pero poco, comparado 
con la fortuna que dejara el t ío. 
Con el andar del tiempo tuvo amis-
tad el sobrino con un abogado, y un 
día, contándole lo del testamento de su 
tío, el abogado le dijo: <;Necesito ver 
el testamento; pues me parece intere-
sante." Y se dirigieron ambos al con-
vento y leyeron lo antes mencionado. 
" A l otro día, el abogado fué al Con-
vento can un notario públ ico y dos tes-
tigos; cuando se dispusieron a hablar 
con el superior del convento, el aboga-
do tomó la palabra y dijo: 
" — E s t e señor ( señalando al nota-
rio) es un notario público, y estos otros 
señores son los testigos: quis iéramos 
que usted nos diera una relación deta-
llada del testamento del señor F u l a -
no 
Conforme el padre, mostró a los cita-
dos señores la relación del legado, y en-
tonces el abogado in terrogó: 
— ¿ P o d r í a n decirme las propiedades 
que ustedes quieren y las que dejan al 
sobrino ? 
Y el padre, con su habitual amabi-
lidad, dijo que sí. Y señaló las propie-
dades que ellos querían y las que deja-
ban al sobrino. 
Pasaron varios días y el abogado le 
puso pleito al Superior del Convento, 
diciendo ante el tribunal, poco más o 
menos, las siguientes palabras: 
"—Pido que las propiedades que los 
P P . Franciscanos escogen para ellos pa-
sen a manos del sobrino del testamenta-
r i o . " 
— ¿ P o r qué?—interrogó el defensor 
de los sacerdotes. 
Y contestó el abogado: 
— E l testamento dice: "Lego toda mi 
fortuna al Convento de monjes F r a n -
ciscanos, y ellos le darán a mi sobrino 
lo que ellos quieran." Y como consta 
que los padres quieren estas propieda-
des y la voluntad del finado es que las 
que los padres quieran pasen al sobri-
no, tenemos que esas propiedades perte-
necen al sobrino 
A . 
X I I I 
Brava fiesta española, 
fiesta de toros; 
rezuman entusiasmo 
todos los poros. 
Pregones, y piropos, 
y cascabeles: 
luz, mantillas, madroños, 
rosas, claveles. 
Gentes engalanadas 
que van en coche; 
sedas, oros, encajes, 
lujo, derroche. 
¡A- la plaza! ¡A la plaza! 
¡Torraos muy ricos! 
¡ Palcos ! ¡ Contrabarreras ! 
¡Aire, abanicos! 
Bocas como granadas 
que rien locas; 
claveles purpurinos 
como las bocas. 
Animación, cantares 
y gritería. 
Y el padre sol que alumbra 
tanta alegría. 
Todo bulle y se anima, 
todo se mueve. 
¡Naranjas! ¡Agua fría 
como la nieve! 
Brava fiesta española 
fiesta de toros; 
rezuman entusiasmo 
todos los poros. 
Fiesta un poco salvaje, 
pero bizarra, 
seda bordada de oro 
' que se desgarra. 




Mujeres, flores, besos, 
insultos, gritos; 
vino, dolor, sonrisas, 
palmas y pitos. 
Brava fiesta española, 
fiesta de toros; 
rezuman entusiasmo 
todos los poros. 
Napoleón y " Chicho " 
llenos de embullo, 
sumáronse gozosos 
a tal barullo. 
Pues como son cubiches, 
de las Españas, 
llevan mucho en la sangre 
y en las entrañas. 
E n Cuba las corridas 
no se consienten, 
por ¡o que de admirarlas 
anhelos sienten, 




Provistos de escogidas 
contrabaneras 
y de dos andaluzas 
muy retrecheras, 
cargados de licores 
y de embutido 
se fueron a la plaza 
metiendo ruido. 
E l mono en un principio 
perdió el embullo 
a l ver de los caballos 
fuera el bandullo: 
pero aplacó enseguida 
los empalagos 
echándose al coleto 
terribles tragos. 
Dió tanto vino al cuerpo 
sin darle fiambre, 
que a poco la barriga 
trocó en corambre, 
y cuando el quinto toro 
pisó la arena 
ya creyó aplatanada 
la Macarena. 
Hay un refrán que dice: 
"No hay quinto malo," 
exceptuando aquel bicho 
que era un regalo. 
Tanto aquel condenado 
se revolvía 
que andaba de cabeza 
la torería. 
A l que aquel pajarraco 
le tocó en suerte, 
sufría, al despacharlo, 
ansias de muerte, 
y como allí abominan 
de los miedosos 
le dieron botellazos 
muy cariñosos. 
E l mono que la sangre 
siente torera, 
se levanta indignado 
de la barrera 
y poniendo al torero 
de azul y oro, 
quitóle estoque y trapo 
yéndose al toro. 
Un silencio de muerte 
reinó en la plaza 
al ver del bravo mono 
la extraña traza, 
y aun más que su figura 
causó extrañeza 
su valor, su arrogancia 
y su entereza. 
Cuando llegó hasta el bicho, 
sereno y guapo, 
desplegó ante los cuernos 
el rojo trapo, 
metiendo el pie contrario 
citó al cornudo 
dando un pase de pecho 
morrocotudo: 
dió un cambio de rodillas 
inmejorable 
entre las ovaciones 
del respetable, 
y después de una brega 
llena de suerte 
se echó el pincho a la cara 
para la muerte. 
Todos se emocionaron 
de tal manera, 
que el ruido de una mosca 
daba sordera; 
a l ver con qué pachorra 
la criatura 
miraba de soslayo 
la sepultura. 
Igual que al que la novia 
le sale mala 
y al mar se lanza recto 
como una bala, 
sin mirar a la izquierda 
ni a la derecha 
se lanzó sobre el toro 
como unafiecha. 
Un alma sin pecado 
no se va al cielo , 
cuando manda a la porra 
lo de este suelo, 
tan recto como mono, 
trapo y espada 
cruzaron el espacio 
de nna cornada. 
¡Aquello no era un moño. 
Dios Soberano! 
cualquiera lo tomara 
por mono-plano. 
Se convirtió en un signo 
de abreviatura 
estableciendo al punto 
record de altura. 
¿ Si del tantarantazo 
resultó ileso? 
Por nuestra parte nada 
sabemos de eso. 
Porque cuando cerramos 
esta edición, 
aún no había bajado 
Napoleón. 
E l lunes venidero 
nuestros lectores 
sabrán del resultado 
los pormenores. 
Si se encuentra contuso, 
ileso o grave... 
caso de que descienda, 
que no se sabe. 
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Kste Severo Eedondo, asturiano de 
•ro" tiene para el cronista bondades y 
? íj'cadezas propias de im caballero de 
gdad media. El sábado me dijo: 
Mañana, domingo, se levanta ns-
tied-a Ia8 iruev^ se mete usted en el 
SD¡' más romero que tenga, camina us-
1^1. c.0mo químico; llega usted al cate 
Ig Fernando Lobeto, en el Pasaje; pi-
¿e iisted allí lo que quiera y me espe-
flJ_v\ las diez y media el cronista es-
Eraba en el sitio de la cita y tomaba 
vermouth. A las once se oye cantar 
la"IxKíina.de un auto; a las once y un 
• c0 miis el auto bace alto frente al 
Zg^é. Era 'fion Severo Redondo que ve-
•¿ía a buscarme. Y el auto partió. Sa-
íii$) cumplidamente a la bella y dis-
tinguida señora de Redondo, sonrío a 
ms lindas hijas de Darío Alvarez, que 
ĵ a' con nosotros y abrazo a Severo. El 
y f̂cj se babía puesto en franquía¿' Jga-
—-Basta; dijo el Canciller. -Ni una, 
palabra más. No habrá' villancicos. 
—Lloremos. 
—¿Y Mfael Solíst 
—Ligeramente enfermo. 
—Sea todo por San Agustín. 
En Ja verdura se destaca un cuadro; 
su mareo ue oro encierra un paisaje 
asturiano que es una filigrana de arte; 
es un pedazo de Asturias robado por 
Bordcdagua y traído al lienzo por*su 
delicado pincel; Bordedagua es artis-
ta avilesino ̂ que regala este cuadro pri-
moroso âl Círculo para que su Directi-
va lo venda y envíe lo ique ,el cuadro 
valga a la Asociación de Caridad de 
Avilés. ¡Chócala, Borde! 
Había llegado la bella ihora de los 
canónigos; la del yantar. La amena 
concurrencia toma asiento. Bramos 
unos seiscientas comensales. Preside la 
mesa, blanca y florida, el Canciller de 
Mtfios, niñas,.Jóvenes y ancianos que concurrieron a la brilalnte jira de los 
Ivilesinos. -
bíámos salvado el Vedado y cruzába-
me, por frente a la necrópolis: de. Co-: 
lón: Los muertos no dicen nada, no pi-
den' nada, nada quieren.; no les impor-
tamos nada, duermen en la serena quie-
tud de lo eterno. 'Habíamos llegado al 
puente del Almendares. Allí cuatro 
rurales, cuatro polis y cuatro loqueros 
sujetan a un joven pálido de bigotín 
negro, que metido en su camisa de 
fuerza, gritaba: 
•¡•Que no entren los forros.! 
¡Que no beban los forros! 
¡Que los forros no bailen! 
¡Que paguen los forros '.'-El loco era 
ÍMbris. ¡ Pobre ^loris! ' 
Un silencio misterioso vive en los 
jardines de La Tropical. B^jo el ma-
moncillo ni una voz ni un suspiro; so-
lo sonríen a la brisa las pompas ver-
des de los árboles. Penetramos sigilo-
samente y nuestra sorpresa fué un tu-
multo para nuestro corazón. Bajo el 
mamoncillo estaban todos los de Avi-
les, un centenar do cubanos, un millar 
de españoles y con los de Avilés todo 
Ouanajay: todo Guanajay porque 
'•Guanajay es AramBuru, el maestro, el 
cívico, el irreductible, nuestro caro e 
l̂ustre compañero don Joaquín que 
arribó a los jardines acompañado de su 
linda hija Piedad. 
i _ Lo que no se ven son señoras y seño-
rías. .¿ Do están ? 
j --Están poniéndose bien con Dios y 
pidiéndole que perdone a sus señores 
paridos sus peca dilles, que sí que los 
^drán ; esto lo pedían das señoras; las 
^oritas indudablemente pedían al al-
:|tísime un novio bueno, gentil, traba-
dor y honrado; un maridito para más 
^de. Cambiamos un abrazo asturiano 
con don Jpaquín; estrech.amos las nia-
zos venerables del Canciller de Hierro 
^ Gregorio-; saludamos, a todos los 
^yilesinos j de pronto nos sorprende 
^ marcha -Ro,-i]; d sacerdote ¡que 
•ala misa ponía en lo alto el cue 
* sangre de nuestro Señor 
^-iSeñor, pequé; tened piedad de 
^ La misa se termina ; el grupo de se-
W & l -̂ das muy bellas, y el de señó-
os, todas muy lindas, se' confun?»* 
|11 ios romeros ofreciendo un aspecto 
Cantador; la alegría es intensa; ba-
| £ ^ ^a^oncillo todo; sonríe, se ale-
P y canta; el recuerdo a la tierra 
e en todos los corazones. 
R|tJ0fi viejos, los jóvenes, las señoras 
' as señoritas preguntan al cronista 
querido jefe,^don Lucio Solís. 
•~-Don Jjiiqíq^ no viene; no viene por-
10 e grande es la fiesta y grandes son 
|raVllesinos, los hermanos de don Lu-
W Per0 m ŝ ^rande es ê  hogar; el 
^ar es sagrado. La bella señora y la 
Jf mayor de mi jefe querido celebran 
s dlas hoy. 
reza-
cuerpo y 
Hierro; a su derecha don "Joaquín; 
más abajo el - avilesino de Calávero, 
nuestro amado "don Juan Pumariega; 
más abajo el generoso avilesino de Sa-
gua José María González y entre este 
señor y don Juan, Piedad la gentil, la 
delicada, la elegante y sonriente hija 
del sabio maestro-, a la izquierda del 
maestro Yidal, Cueto y la mar de ven-
te buena. Xuanón, que ofreció la gai-
ta y no la llevó, no andaba muy lejos. 
En una esquina Lalo, el de las hondas 
guajiras,, con su dulce novia la señorita 
Pailly; en otra Fernández Biaño y 
Panchito G-arcía Oastro. Que se trae-
rán por^aeá"estos'\pollos eternos; en 
otra esquina Oscar Maribona, •con su 
peso.̂  j Bienaventurados los pobres de 
Avilés ! Los únicos que nos resisti-
mos a dar el peso fuimos Oscar Mari-
bona y yo. Porque don Oscar y don 
Femaudo, si van a Asturias el verano 
que viene, que sí van, darán en la pla-
za de toros de Avilés una corrida de 
novillos a beneficio de la misma Aso-
ciación, Y así lo juran con la mano 
puesta sobre los. Sao-tos--JEvangelioa. 
-i Qué hubo 9 La lluvia de pesos dlegara 
entonces a la inundación. Los pobres de 
Avilés eerán ricos. 
Albora la banda ejecuta el gitano p^-
saqalle Maehaquito. Bravo,. Gracias, 
Deograoias I 
Había terminado el Menú; muy 
abundante y muy delicadamento ser-
vido por los chicos del Palacio de Cris-
tal, restaurant admirable para esía 
clase de fiestas, El m&tm fué interveni-
do por. las aguas excelentes de Ama-
ro, de San Antonio, de Isla de Pinos, 
Para terminar se derroché la sidra es-
pumosa, el dorado champán de la tie-
-rra, el zumode nuestras floridas poma-
radas. Los tabacos amlesinos fueron el 
deleite, el sueño feliz de-los que saben 
fumar. 
P A L A T I N 
V* 'A 
Para que lloren y muerdan el; cor-
dobán los que no estuvieron' con; los 
avilesinos ayer, ahí va la lista del mu-
jerío espléndido, de la que fué encanto 
y perfume y esperanza de la fiesta: 
Señoras- Mercedes Escarpa de Gar-: 
cía, Josefina Badía de Echevarría, Pi-
lar Alvaréz de Alonso, Josefina Váz-
quez de García 'Robes- Encarnación 
Blanco, Angela Alvarez de AÍvarez, 
Encarnación Gran-da^Teresa García deí 
Balbín, Gabriela Oarcía de Lainez, Te-
resa Lainez, Valentina Muñiz de Cor-
bato, Brígida Sánchez de Muñiz, Ma-
ría Matheu de Fernández,.María 'Sán-
chez, Isabel Martínez de Morán, Cari-
dad1 Mencndez de Blanco, Isabel Suá-
rez Puerta de Rodríguez, Celia Rodrí-
guez de Rey, María García de ,la Cruz, 
Emma Menéndez de García, Mercedes 
Vega de García, Sara Maribona de He-
via y Carmen Rubio de Iraizoi, 
Señoritas: América Pafií, María Te-
resa Pallí, Carolina Pons, Elvira Fer-
nández, María .Rosa García, Angelina 
González, Adolfina Alvarez, Socorro-
Blanco, Lucía Cadreehe, Irene Hers 
nández^ María Pérez, Carmen García, 
Estela 'Pichardo, Alejandrina Colina, 
Hilda Hernández, María Fernández 
Matheu, Clara Rubio, Leonor Menén-
dez, Amparo Menéndez, Antia Santa-, 
cana, Herminia Rodríguez, Celia Ma-
ribona, Aida Bonet, Josefina Mesa, Pie-
dad Aramburu. y Blanca Vázquez Ma-
druga, , : \ , . . . _ -
A las tres ya Cantaba Lalo,'el depen-
diente más simpático de la isla, sus 
Los avilesinos en su gran banquete, bajo ef mamonclllo abuelo. 
linda novia la de los ojos tiernos; en 
otro grupo David Hevia, B£dbino Bal-
bín, Severo Redondo, Darío Alvarez, 
Mariano Fernández, el célebre Pacón; 
más abajo Echevarría, que está en la 
muda porque está mudo. Caballeros 
mudo Echevarría; y-en otra mesa Pé-
rez 'Goñi, el de E l Comercio y Coll el 
del Dmrw Español. E l cronista come 
frente a la gentil Piedad, ¡piedad, Se-
ñor! al lado del querido Cirilo Alva-
rez; no muy lejos de Casona m de Ra-
món e Isidro López. Bartolo nos díó un 
abrazo. - : 
La música ¿fel Cuerpo de Bomberos, 
que ameniza el yantar, la dirige Deo-
graeias Hérmida y su batuta nos lan-
za una selección de la obra'más flamen-
ca, de "Cáramélo," que exalta a los 
comensales haciéndoles ponerse en pie 
y aplaudir ruidosamente. ¡ Viva Espa-
ña ! ¡ Viva! Y entonces la paloma blan-
ca de la caridad batió sus alas bajo el 
mamoncillo. Se pedía para la Asocia-
ción de Caridad y cada quisque tocó a 
hondas guajiras, intentaban Xuanón 
matar el' reptil, perdónenme los seño-
res curros, ya se iniciaba el baile; las 
parejas comenzaban a.pasar; el dan-
zón era •blando, doliente, enardececTor. 
El cronista se despide. Carbbia un 
abrazo cariñoso con el maestro de Gua-
najay, se inclina levemente ante el es-
pléndido mujerío, saluda con gran ca-
riño a todos los avilesinos, hace que se 
va y se vá. Antes de irse dió un grito. 
¡ Viva Avilés! 
A las puertas del jardín me esperaba 
el caballero de la Edad Media, Severo 
Redondo. Su automóvil me traslada a 
Palatino donde cantan los de Tineo, 
que -también son asturianos. 
¡Gracias, Severo del alma! Adiós, 
Balbín. Paeón va conmigo. Me acom-
paña el formidable Pacón. Antes reoo-
jimos los perdones, paquetico muy de-
licado que confeccionó la dulcería del 
gran cafe y restaurant <CE1 Casino." 
FERNANDO RIVBRO. 
E l OiOSUEi lAS Y BOTICAS 
U G M A , WfiORlZAMTÉ T RECONSTITOTtfITE 
m m k EN LAS ENFERMEDADES 
; ; ; ; ; PEI PECHO ; ; ; ; ; 
C 2^7 ¿g. l 
reosot 
rón y Santullano; las fértiles planicies 
de Sorriba; las praderías de Sangoñe-
do y de las Monteras y las abruptas 
márgenes del Narcena con pueblos y 
aldeas tan pintorescas como Posada, 
Soto de la Barca, Santianez y Tuna." 
Bravo, viejín! El anciano fuése llo-
rando su alegría; fuése pensando en 
que no volverá a su tierra, a su queri-
do Tineo... 
sidei. . - - j t 
Es la p'rimera, vez qué un vehículo 
sube de Salas a la Espina sin gavita. 
Nuestro automóvil, mejor dicho, el au-
tomóvil de Redondo, subió la empina-
da loma valiente , y rugiendo, esoupieri-
do por el eolmilio. orgulloso .de ,1.1 ( var 
dentro a un tal general,como don Fer-
nando y a su ayudante de campo don 
Mariano Menéndez, el formidable Pa-
cón. El ayudante se apea, conferencia 
con los, amables tinetenses que compo-
nen la comisión de recibo y las puertas 
de Palatino se abren y pasa el general 
y, las gentes le miran con miradas de 
un rencor cariñoso. Los celos, los pí-
.caros celos, la pasión más exaltada de 
los corazones hidalgos de Asturias la 
•bizarra. , A l general no le tocan la 
marcha real; sin duda saben estos que-
ridos tinetenses que el general va pa 
republicano y piensa dar su golpe. 
Quiera el cielo que no le salga tan mal 
como al heroico Riego, que a más de 
ser general heroico, fué paladín de la 
libertad. Riego era de Tineo y murió 
arrastrado, por las calles de la corte 
en cumplimiento de la orden de un 
triste Rey. De Tineo tenía que ser. 
Burla, burlando topo con Alvarez 
Marrón, acaso el mejor escritor de cos-
tumbres asturianas, que quería asesi-
narme por no haber comido con los t i -
netenses en su fiesta inaugural. Pa-
cón, mi ayudante, le arrebató el pu-
ñal. Luego Marrón me abraca, me 
abrazan todos los miembros de la Di-
rectiva de este flamante club; también 
me abrazan, el .'Presidente Amaro Mar-
cos, y, don Celestino Fernández, presi-
dente interino de la Beneficencia as-
turiana y Presidente de honor del club 
Luarqués. Está allí porque los luar-
queses son primos; de los tinetenses. 
De Tineo se va a Luarca por la Espi-
na; de Luarca a Tineo por la Espina 
se retorna. El secretario Emilio Pé-
rez nos atiende y nos obsequia con gran 
delicadeza. Gracias, Pérez. Con los t i -
netenses también están un grupo de 
amigos asturianos que están en todas 
partes , donde se honre y. se eleve el 
nombre de Asturias. Don Luciano, 
Peón, entusiasta Presidente del Or-
feón Asturiano, el gran Pepe Carrió, 
don Celedonio Parrondo, don Serafín 
Fernández y don Manuel Díaz. 
•• - " . . .'n; el Pre-
i.aoó les miembras de su Directiva. 
f jares hasta Candás, no conocen la geo-
grafía de su tierra.. . No ;se atufen ni 
levanten el gallo los astúres compren-
didos en la zona señalada porque va-
mos a justificar ahora mismo la acusa-
ción de "autos." Raro es el hijo del 
concejo de Tineo que al llegar a Ovie-
do o a Gijón, por ejemplo, no tenga 
que sostener este dialoguito: 
—¿Y usted de dónde es, amigo? 
—Soy de Tineo. 
—¡ Tineo!,.. Ah, sí; de Cangas de 
Tineo. 
—No, señor; de Tineo, ¡repuño! 
—No se enfade usted, hombre. 
—Es que tengo razón para enfadar-
me. Ya me han preguntado lo mismo 
en Arriendas, en Infiesto, en Pravia, 
en Tameza, en Cabañaquinta y en 
otros muchos lugares y siempre con la 
misma cantaleta ¡ Ah, sí; de Cangas de 
Tineo! Pues no, señor, soy de Tineo; 
de la villa de Tineo... Viíla indepen-
diente; villa grande; villa rica; villa 
fuerte; villa ilustre; y eso de verla 
confundida; eso de verla anulada, ¡re-
puño ! . . . 
El de Tineo no puede decir más por-
que el enojo se lo impide; pero lo que 
él se ha callado vamos a decirlo nos-
otras, ya que nos encontramos con el 
espíritu más sereno. 
Muy brillante, muy amena discurría 
allá en La Tropical la fiesta de los avi-
lesinos. Pero tan amena y tan brillan-
te como la de los avilesinos discurría 
en Palatino la fiesta de los tinetenses. 
Mucha y buena xente, mucha y muy 
alegre y muy correcta y unas damas 
muy bellas y unas señoritas lindas y 
encantadoras de veras. Cójeme Pacón 
que me da el soponcio. Cójeme que 
tu general sueña, fantasea, se desma-
ya. . 
Mientras el orquestrón y la orquesta 
de Marianao cantan y las parejas dis-
curren y pasan ondulando al ritmo 
oriental, un viejito tinetense que llora 
de alegría nos hace este relato que se 
nos antoja muy verídico, y sobre todo 
muy sincero : 
" A l tratar de Tineo tenemos que 
lanzar a casi todo el resto de la Pro-
vincia una acusación amarga. La in-
mensa mayoría de los asturianos, des-
de Grado hasta Colombres, desde Pa-
La noche avanza; la orquesta con-
tinúa cantando; las parejas continúan 
en su donoso danzar; el alma tinetense 
vibra risueña, vibra generosa, vibra 
cantando. Antes que la noche curse 
nos apresuramos a tomar nota de las 
damas y damitas que hicieron de esta 
fiesta inaugural un verdadero encan-
to. 
Señoras: Francisca Santana, Geno-
veva Fernández,. Camila Peláez, Mar-
garita Menéndez de Menéndez, María 
Luisa Fernández de Alvarez, Laura 
Fernández de González, Eugenia No-
voa de Alvarez Marrón, Candita Gar-
cía de Reguera, Cristina Rodríguez, 
María Alvarez, Concepción Díaz de 
Méndez, Elvira López de Cortés, Ma-
ría Peláez, Cesárea López, Inocencia 
Santos, Consuelo Blanco, Felisa Ar-
güelles de Menéndez, Virginia Menén-
dez, María Rodríguez, Carmen Avila, 
Teresa López, Manuela Garrido, Bien-
Venida Mellan de García, Genoveva 
Rico, María Josefa, Antonieta Gual de 
Fernández, María Alfonso de Gómez, 
Pilar Alvarez de Güemes, Adela More-
no, Julia González, Josefa Famos y 
Andrea Sueiras. 
Señoritas: Antonia, Luisa y Dolores 
Canino, Isabel Alvarez, Narcisa Alva-
rez, Ceferina Parrondo, Herminia Al-
varez, Dolores Iglesias, Pilar Fernán-
dez, Carmen G. Fernández, Pilar Gar-
cía, Conchita Fernández, Josefa Fer-
nández, Asunción Ojanguren, Encar-
nación Domínguez, Rosa Gamoneda, 
Cristina Lanza, Josefina Fernández 
Díaz, Mercedes Díaz, Sagrario López, 
Dudivina López, Emilia Fuentes, Dolo-
res González, Gaspara Capdevilla, 
Juana Mellan, Perfecta Carvajal, An-
tonia Alvarez, Valentina Alvarez, Ade-
la e Isabel García, María Moreno, Her-
minia Cuervo, Antonia Hernández, 
Eloísa Várela, María Luisa Alfaro y el 
encantador grupito que lo forman las 
graciosas Antonia y Carmita Abella, 
Nicolasa, Jacoba y Eva Martínez, Bal-
bina Braña y Rosita Corratgé. 
Niñas: María Valdés, Julia y Tere-
sa Fernández, Argentina Pérez, Mag-
dalena Pérez, Eulalia Fernández, Ma-
ría Carro, María de las Nieves, Con-
cepción Braña, Natividad González, 
Agueda Méndez, las monísimás María, 
'Sara y Amparo García y la simpática 
tinetense Josefina Rodríguez. 
Por algo dijimos antes que los tine-
tenses entusiastas rayaron ayer a la 
misma altura qué los entusiastas avil^ 
sinos. 
Felicitemos a los tinetenses por su 
gran triunfo; demostración palmaria 
de su amor a la tierra y al concejo; fe-
licitemos por este triunfo a Asturias 
¡la bizarra y abracemos al Prrsedente 
Grupo de concurrentes a \á ]\rú Inaugural de! Cfub Tlnetenaeb 
La villa de Tineo, o mejor dicho, el 
concejo de Tineo, es, en efecto, el más 
importante de la región occidental as-
turiana y uno de los más extensos, r i -
cos y poblados de toda la provincia. 
La campiña de Tineo no es empinada, 
ni peñascosa, ni agreste como la de 
gran parte de la Provincia. Sus mon-
tes y sus sierras son de poca elevación 
y de suaves declives y, por lo tanto, 
no es su aspecto tan pintoreseo como 
las tierras de Pajares, de Aller, de 
Morcín y algunas otras llenas de ma-
jestad bravia. 
Pero si bien es cierto que los cam-
pos tinetenses carecen de lo grandioso 
y lo sublime, en cambio poseen en alto 
grado la belleza y la "fartura." Po-
seen belleza incomparable: el vallp de 
Bárcena; el vale de Navelgas; las 
"veigas" que se extienden entre No-
del Chrb, a los miembros de su entusias-
ta Directiva y a todos los tiuetenses. 
Para, ellas, para las tinetensas que son 
muy lindas y para las cubanas, tar-
lindas como las tinetensas, para todas 
las que fueron el encanto de esta fies-
ta di paz, de amor y de fraternidad, 
vaya nuestro saludo y con nuestro sa-
ludo las flores de nuestra, ajm.iradón 
sentiOc y sincera. 
Montaña arriba cantaban. 
Modnes de Tineo 
comprai corales 
Que ya vienen los pastores-
por Rodicales. 
don FERNANDO. 
NOTA. Las fotografías que publicamos 
de la fiesta del Club Tinetense nos fueron 
galantemente ofrecidas por el señor Plá 
notable fotógrafo de "Crónica de Asturias ,,, 
Gracias. 
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Ü Un susoriptor.^-Pregunta usted a 
qué país sería bueno dirigirse para 
recuperar la salud. Para ello falta 
saber qué enfermedad es la que us-
ted padece. 
ü n viajante.—La Compañía Tras-
atlántica suele anunciar viajas de la 
Habana a Colón con escalas en Cen-
tro América. De Colón a Panamá 
se va hoy en ferrocarril. Cuando es-
té abierto el canal podrán ir los bu-
ques directamente en breves horas 
desde Colón a Panamá. Hoy tam-
bién pueden ir ; pero dando la vuelta 
al América del Sur en un viajo de 
• treinta o cuarenta días. 
IVÍ. v . — L a Constitución d'wv que 
"son cubanos por nacimiento los na-: 
' cidos dentro o fuera del territorio de 
la República de padres cubanos." 
| Usted agrega: " S i un matrimonio 
cubapo tiene un hijo en España y allí 
es bautizado e inscripto en el Regis-
tro Civil .̂no es considerado como es-
pañol?'' No. porque en otro artícu-
.. lo de la ley se dice que los hijos ine-
P ñores de edad siguen la nacionalidad 
de sus padres: y al llegar a su mayor 
edad es cuando pueden ellos optar 
por la de otro país y entóneos queda 
sometido a las obligaciones de su 
nueva ciudadanía. 
A. P.—L;i islas Canarias no están 
en el golfo de Guinea. 
E . F . M.—La letra del himno de 
Riego, que no recuerdo ahora, se re-
fiere a la muerte del general Riego; 
pero el otro himno que empieza 
Si Torrijos murió fusilado 
no murió por cobarde y traidor; 
pues cayó con la espada en la mano 
defendiendo la Constitución 
se refiere al general Torrijos, que 
por defender las libertades fué fusi-
lado en Málaga en 1831. 
Diamela.—Tratándose de una ami-
ga a otra amiga, aunque la amistad 
sea reciente o de poco arraigo, no es 
incorrecto enviarle una tarjeta de fe-
licitación con motivo de ser los días 
de la amiga. Si se trata de un amigo 
y la amiga os casada, debe Eelicitar-
lo junto con el osposo. Rcspooto a lo 
demás, no se necesita procurador pa-
ra una demanda judicial; pero si 
quiere ser servida bien y pronto, 
siempre cuesta algo obtener esta di-
ligencia, y para ello es preferible 
utilizar un procurador. 
Un suscriptor.—El tratado do paz 
entre Rusia y Japón se firmó el 5 de 
Septiembre de 1905. 
Arístides.—A mi juicio, la mojo'' 
novela que so ha publicado en él 
mundo durante el siglo X I X , es 
"Madame Bovary," de Gustavo Pláir* 
bert. 
Festejando a los triunfadores de las 
regatas de Varadero—El ban-
quete de anoche reunió a más de 
noventa comensales entusiastas. 
Presente está en la memoria de to-
dos el triunfo, la victoria sensacional, 
gloriosa del "Vedado Tennis Club" 
en Varadero el pasado 11 del mes 
que cursa. 
Sus remeros defendiendo los colo-
res de la aristocrática sociedad ga-
naron la famosa regata nacional y 
con ella quedaron detentadores du-
rante un año más, de la discutida, 
de la codiciada copa de plata, donada 
pdr el "Club Náutico,'" de la inco-
mensurable, de la estupenda playa 
cardenense. 
E l "Vedado Tennis Club," ya lo 
hemos dicho otra vez, es una sociedad 
cubana floreciente, próspera, que 
marcha con velocidad arrolladora a 
la finalidad que se ha propuesto. 
Desde hace tiempo sus menores pa-
sos, sus iniciativas, sus arrestos, ven-
se coronados por el éxito más com-
pleto. 
Palpable muestra de lo que deci-
mos, es esa casa, ese palacio de dos 
pisos rodeado de amplio parque en el 
que en breve va a instalarse y que 
ha construido, levantado, con los so-
los esfuerzos de sus asociados (250), 
quienes en medio de un gran entu-
siasmo cubrieron la suscripción 
abierta, dieron las cantidades nece-
sarias para desarrollar el plan y cons-
truir un edificio a la altura, tan bue-
no, o tal vez mejor, que muchos simi-
lares suyos del extranjero, dando con 
esto un ejemplo patente, perenne, de 
su poderío, de su cohesión y de su 
cultura sin par y sin ejemplo en los 
fastos del deporte en Cuba. 
L a nueva casa del "Vedado Ten-
nis Club," cabe decirlo, será la única 
eonstruida exprofeso para una socio-
dad deportiva de su importancia, y 
reunirá además del "confort" más 
refinado y práctico, un cúmulo d'! 
detalles que la harán necesaria, for-
zosa para cuantos sientan afición a 
los ejercicios físicos. 
Como referíamos al principio^ de 
esta crónica, los triunfos del "Ve-
dado Tennis Club" han sido muchos. 
E l último fué objeto ayer de celebra-
ción especial. 
Para festejar la victoria obtenida, 
hace pocos días, en Varadero, se or-
ganizó un banquete que se efectuó 
anoche, a las ocho y media, en el am-
plio comedor de la casa que hoy sir-
ve de albergue a la aristocrática so-
ciedad del Vedado y a cuya mesa, 
por cierto preciosamente adornada y 
servida admirablemente, so sentaron 
unos cien comensales, entre los que 
se encontraban algunos miembros del 
"(Muli At¡ótico de Cuba" y del 
"Club Náutico do Varadero" y los 
cronistas de la prensa de la capital 
de la República. 
Presidió la comida el insustituible, 
el caballeroso, el "gentlemen" Porfi-
rio Franca, el amigo de todos, alma 
del "Vedado Tennis Club," al 
dedica sus desvelos, sus cuidados^6 
dos sus afanes y al que acompañé 
en la cabecera, personas tan simiyv ' 
cas como Nicolás de Cárdenas ¡ \ 
fredo Q. Domínguez, Antonio S ^ t 
y "Chicho" Ariosa. ^ 
He aquí el " m e n ú " para el 
todos tuvieron elogios: ! ie 
Canapés de eerevises * 
Consomé royale 
Troncón de pargo Richelíeu 
Petites Recasses a la toulouse 
Pierna de cordero Piaraontesa 
S A L A D E 
Pudin de fresa a la rusa 
LIQUEÜRS 
Tabacos. Castañeda. Larrañaga 
Durante la comida reinó la anima 
ción extraordinaria propia de gente 
joven y entusiasta y fué amenizada 
agradablemente aquélla por un sex, 
teto de cuerdas que nos deleitó to" 
cando lo mejor y más variado de sii 
repertorio. 
Serían muy cerca de las 10 de la 
noche cuando terminó el festín q̂ e 
dejó a todos cuantos tuvimos la di . 
cha de asistir satisfechos y gratamen-
te impresionados de la cortesanía y 
del "savoir faire" del "Vedado Teyú 
nis Club" para el que toda loa nos 
resulta poca. 
m. l . D E LINARES. 
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a p a r t a m e n t o d e R o p a 
L e n c e r í s á o r e c i o s de F á b r i c a 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
anche, a 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas con 30 varas Crea de hilo 
Piezas Crea catalana, marca 
Piezas Orea catalana, número 
Piezas Crea catalana, número 
Piezas Orea catalana, número 
Piezas Olán batista, doble ancho 
Piezas Ol'án clarín, doble ancho, 
Piezas Madapolán, 30 va-ras, yar 
Piezas Madapolán francés, metr 
Muselinas Suizas, hondadas, mu 
Nantjás estampados, tinos, a . . 
Nansxis bordados, 320 centímet 
Nansús lisos, 11^ vara de anaho, 
Alemanisco blanco, 6 cuartas 
Servilletas fleco, a 
Servilletas dobladilladas, a . . . 
Waranfloles doble ancho, para 
Li-qnidación permanente de 
eos y estampados, Muselinas da 
número 55, a $2.75. 
número 333, a 2.75. 
número 7000, a 3.00. 
núm. 600, yarda de ancho, a. 3.50. 
fina, nam. 5000, yarda de 
. . 5.25. 
fina, núm. 6000, a 4.75. 
fina, núm. 1000, a 6.25. 
fina, núm. 2000, a 6.75. 
fina, núm. 3000, a 7.25. 
fina, núm. 4000, a 7.75. 
núm. 9000, lo más fino, a. . 7.00. 
S, a 3.75. 
290, a . . 4.00. 
310, a . . ..' 4.25. 
330, a 4.50. 
, de 15 metros, a. ^ 6.00. 
de 15 metros, a 6.75. 
da de ancho, a 2.25. 
o de ancho, a 2.70. 
y finas, a 10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
ros de ancho, a 60 cts. vara. 
a. 12 cts. vara. 
de ancho, a 22 cts. vara. 
40 cts, docena. 
70 cts. docena. 
vestidos, a 15 cts. vara, 
los siguientes artículos: Olanes blan-
cristal, Organdíes, Céfiros, Muselinas, 
Xansús blancos y estampados, Warandoles bordados y lisos, blancos 
y en colores, Irlandas, Vichys, Nansús francés, Sobrecamas olán y pi-
qué blancas y en •colores, Corti ñas de punto blancas y crudas en todos 
los tamaños. Vestidos en cajas, en Muselinas y Punto oriental. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
Tiras y entredós bordados, muy finos, a, 03 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados, muy anchos, a 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, y* vara de ancho, a 12 cts. vara. 
Entremeses bordados, rectos y anchos, 14 de ancho, a. 12 ctá. vara. 
Guarniciones bordadas, muy finas, 2 varas de ancho, a. 60 cts. vara. 
Guarniciones muselina, pa-ra niña, a 25 cts. vara. 
Xansús bordados, 2 varas de andio, a 60 cts. vara. 
Nansús bordados, muy finos, a 25 cts. vara. 
Cintas liberty para banda, en todos colores, a 10 cts. varu. 
Cinta liberty, núm. 5, en todo.s colores, a 03 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 1, en todos colores, a . . . 05 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 3, en todos colores, a 10 cts. pieza. 
Mecánicos muy finos, a 02 y 03 cts. vara. 
Chales Pompadour, con avalori os, a . . 8 reales. 
Chales velados de muselina, a 8 reales. 
Chales chiffon, a 8 reales. 
Sombrillas seda, tcrnasol, a 12 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, a 
Encajes alemanes e imitación, a 03 cts. vara. 
Artículos que se liquidan de sedería: Tiras y Entredoses borda-
dos, Broderíes guipour y oriental. Guarniciones bordadas y orienta-
les, Nansús bordados, Entredoses y Encajes valencien y orientalcá, 
Cintas de gran fantasía. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
A P R E C I O S S I N I G U A L 
recibiT Divinia 7 
. . . . 25 cts. caja. 
ets. caja. 
Perfumes de moda que acabamos de 
Rosa de Ohiraz en Polvos, Loción y Esencia. 
Polvos Flores de Tokio, a 
Polvos Leche Coudray, a 25 
Polvos Novia, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Anthea Roger (paquete), a 17 cts. paquete. 
Polvos Floramy, a 65 cts. «aja. 
Polvos Pómpela, a 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a 21 cts. caj'u 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. caja. 
Jabón Caehimir Bouquet, grande, a 70 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, a 90 ets. caja. 
Jabón Novia, a 65 cts. docena. 
Jabón Corona, a 65 cts. docena. 
Jabón Almendra Roger, a 40 cts. •caja. 
Loción Moika Houbigan, a 70 centavos. 
Loción Royal Houbigan, a $1.40. 
Loción Royal Begonia, a $1.50. 
Loción Pómpela, a 52 centavos. 
Loción Floramy, a . . . . #. 52 centavos. 
Agua Colonia Gucrlain, Vs, * 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, Vi, & $1.25. 
Pasta Anthea Roger, grande, a . . . . 22 centavos. 
Los perfumes de moda en Paris pídanlos en esta casa. 
Esencias Rosa de Jaequiminot, Jazmín de Corsé, violeta de Pou-
pre, Le Vertije. Clavel Iris, Ambreine, L'Effleiwit, Cyclame, Chi-
pre, Piel de España y Eleotropo . 
Agua de tocador Rosa de Jacg, Oyclame, Brillantina sólida 
surtida. 
Polvos Rosa de Jacg, L ' E f f lewit. 
Jabones Rosa de Jacg, L'Efflewit. 
F I N D -n 1236 v Í23Í 
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EL PERRO DE BASKERYILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
Un sendero conducía a la abertura 
jue sirvió de puerta. E n el interior 
reinaba un silencio sepulcral. Tgnora-
5a si el desconocido estaba dentro de la 
íhoza o se hallaba vagando por el pára-
mo. Impresionado con la idea de la 
iventura arrojé el cigarro, empuñó el 
févólyer y acercándome a la puerta 
• íché una hojeada al interior. ¡ L a cho-
ia estaba vacía! 
No obstante, había sobrados indicios 
)ara convencerme de que no me había 
iugañado en cuanto al sitio. Ño podía 
laclarse de que aquella era la vivienda 
le íhi hombre, pues bien claro lo da-
)an a entender üha manta envuelta en 
m impermeable y colocada sobro una 
Medra, un montón de cenizas todavía 
ialientes en un rincón, unos cuantos 
itensilios de cocina y un barril casi 
leño de agua. 
Las latas vacías esparcidas por todos 
os lados eran prueba evidente de que 
lacia tiempo que se habitaba la cho-
a. E n el centro servía de mesa una 
i;au niedra redonda, y sobre ella veía-
se un hato, el mismo, sin duda, que lle-
vaba al hoiiibro el muchacho poco antes, 
Contenía un panecillo, una lengua en 
conserva, dos latas de melocotón y una 
botella de vino. Al volver a dejar el 
hato en su sitio vi que debajo había un 
papel con algunas palabras escritas. Lo 
cogí, y con grande asombro leí lo si-
guiente: " E l doctor Watson ha ido a 
Coombe Tracey." Tan sorprendido me 
dejó aquello, que al principio no acer-
taba a comprender lo que significaba. 
¡ De modo que era a mí y no a sir Ilen-
ry a quien perseguía aquel hombre! 
Aunque él en persona no me había se-
guido, sin duda envió un agente, el 
mismo muchacho tal vez, detrás de mí, 
y aquello era el resultado. Por aquel 
medio se había probablemente enterado 
de efuantos pasos diera yo desde nues-
tra llegada al pái^mo. 
¡Siempre el misterio! Siempre el re-
celo de que éramos perseguidos y ro-
deados por una fuerza desconocida e 
invisible, una red finísima que nos ro-
deaba, envolviéndonos con tal habilidad 
y sutileza, (pie uno no se daba cuenta, 
hasta el momento supremo de que se 
hallaba enredado en sus mallas. 
Si había una nota como la que aca-
baba de sorprenderme tanto, bien po-
día haber otras cosas. Di vueltas y 
más vueltas buscándolas, pero inútil-
mente. Tampoco pude encontrar algo 
fine me indicase el carácter ni las in-
tenciones del desconocido habitante de 
la choza. Sólo pude convencerme de 
que debía de ser de costumbres muy 
sencillas y muy indiferente a las como-
didades de la vida. Recordando los ho-
rribles tormentos que habíamos tenido 
y viendo el derruido techo, comprendí 
cuán firme debía ser el propósito que 
le había obligado a vivir en un sitio tan 
miserable y apartado. ¿Era enemigo 
nuestro o sería algún ángel guardián? 
Juré no salir de la choza hasta averi-
guarlo. Afuera el sol desaparecía en 
el horizonte, ocultando poco a poco sus 
encendidos rayos. Allá a la derecha 
destacábanse las dos torres del castillo 
de Baskerville, y más allá algunas nu-
becillas de humo denotaban la existen-
cia de la aldea de Grinipen. La casa 
de Stapleton se hallaba situada entre 
k. aldea y el castillo. La perspectiva 
era tranquila, dulce, pacífica, apacible, 
pero nada de aquella tranquilidad pe-
netraba en mi alma. Mis nervios tem-
blaban pensando en la vaguedad, en la 
incertidumbre de la entrevista que a 
cada instante se acercaba más. Me 
senté en una piedra y me dispuse a es-
perar con paciencia la llegada del ha-
bitante de la choza. 
Por fin le sentí. Allá a lo lejos re-
sonaron unas pisadas, que poco a poco 
iban acercándose. Me acurruqué en 
el rincón más obscuro y examiné el re-
vólver que tenía en la mano, finn«t«an-
te resuelto a no darme a ver hasta ente-
rarme de la facha del desconocido. Rei-
naron unos momentos, de silencio y 
comprendí que se había parado. Volví 
luego a sentir pisadas, y una sombra 
apareció en la entrada de la choza. 
—Hace una tarde hermosísima, mi 
querido Watson. Creo estará usted ¡ 
mucho mejor aquí fuera que ahí, dijo 
una voz muy conocida. 
X I I 
Tan asombrado quedé ai oír aquellas 
palabras, que apenas podía creer lo que 
csiaba viendo; pero no tardé en tran-
quilizarme, en tanto que un gran peso 
de responsabilidad parecía como si me 
levantase de mis hombros. Aquella voz 
irónica, fría y resuelta, sólo podía per-
tenecer a una persona en el mundo. 
—¡Holmes!—exclamé.—¡Sí es Hol-
mes! 
—Salga usted aquí, Watson—fué la 
contestación,—y cuidado con el revól-
ver. 
E n efecto, salí de la choza, y allí, 
sentado en una piedra, estaba el mis-
mísimo Holmes. Al ver el asombro 
que aún se dibujaba en mi semblante, 
comenzó a reir a carcajadas. Estaba 
flaco y desencajado, aunque tan listo y 
tan despierto como siempre. Su rostro, 
bronceado por la intemperie, parecía 
respirar energía y fortaleza. Con su 
traje de color ceniciento y su sombrero 
fio fielt.ro. tenía todo el aspecto de un 
turista que había venido al páramo 
llevado de la curiosidad. Con aquel 
amor a la pulcritud que Je caracteri-
zaba, estaba afeitado y ten aíla camisa 
tan limpia y tan blanca como si se ha-
llase en Baker Street. 
¡ Cuánto me alegro de verle!—excla-
mé estrechándole la mano con efusión. 
—Jamás he recibido a un amigo con 
mayor alegría. 
—Ni con mayor sorpresa, ¿verdad? 
—Cierto. 
—No crea usted que la sorpresa ha 
sido sólo suya. No tenía yo ni la menor 
idea de que había usted descubierto mi 
escondite, y mucho menos $e que estu-
viera usted dentro, hasta que llegué a 
veinte pasos de la choza. 
—Vería usted mis pisadas. 
—No, amigo mío, no me creo capaz 
de distinguir sus pisadas entre las de 
todo el mundo. Pero si alguna vez 
tiene usted deseos de engañarme, es 
menester, ante todo, que cambie de ci-
garros. Cuando vi en el suelo una co-
lilla con la marca Bradly Oxford 
Street, me figuré que mi amigo Watson 
no andaba muy lejos. Allá está, en la 
orilla del sendero. Sin duda la arrojó 
usted en el momento de entrar en la 
choza. 
— E n efecto, así fué. 
—Así lo supuse. Y conociendo su 
admirable tenacidad, comprendí que 
estaría nsterl. revólver en mano, espe-
mi? 
q " de ^ 
raudo que regresara el dueuo , 
lujosa mansión. ¿De modo 
usted que yo era. el criminan ^ 
—Ignoraba quién podía ser, p 
solví averiguarlo a todo trance;pl(>I1te! 
- ¡Exce l en te , Watson, * f e W ] ¿ 
Ahora dígame usted cómo consiS ^ 
calizarme. ¿ Me vió tal vê  
che de la persecución del F ul. 
cuando fui tan imprudente que 1 Jfl 
tí que la luna se levantara w 
Sí. le vi aquella no"-he.; ¡¿¿¿3 
—¿Y desde entonces se de ^ cho-
a registrar una por una toda- ^ , 
zas del páramo hasta ]le^]¡ \ ;ü . io ^ 
—No; es que alguien se W ^ ^ 
el muchacho, y siguiéndole a_e 
he podido saberlo. e8aS son 
— Y a . Con seguridad q|il ^ pe-
cosas del viejo del telescopio- ^ ^ 
mor día no pude explicarme^.j^os 
anrelio que tanto reflejaba ' &.tíl:Jo 
ravos del sol. ¿De modo q* 
usted en Coombe Tracey.-
—Sí - .... !¿ura 
—¿Para ver a la sc 
Lyons ? 
—Justo. rt1íe nüer. rt 
- B i e n hecho. Se 
pesquisas han ido l™*' 0 -.^u^' 
no dudo que enan-lo j ^ . ^ 
resultados, no qu< ia^ 
gran parte del misterio. 
I 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A S C O T T E " 
Hoy salió para Key "West, el vapor 
americano "Mascotte," llevando car-
era correspondencia y 13 pasajeros, 
entre los qne se cuentan los señores 
Cristóbal Mart ínez, Vi rg i l io Bene-
dicto, Bicardo Berroyarza, Chas Her-
nández, M . H . Díaz y otros. 
L E V E 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca " fué asistido José Mauri , vecino 
¿le Factor ía 76, de una. herida contu-
sa en el arco superciliar derecho, que 
se causó al levantar una timba de 
madera en el muelle del quinto dis-
trito. 
NO IZO J A B A N D E J A 
E l visrilantc edro Iduate de Ir 
Policía del Puerto, denunció ante el 
capitán del puerto al pa t rón de la 
barca uruguaya " L i n / * José Font, 
por tener empavesada su buque con 
las banderas de todas las naciones 
excepto la de esta Eepúbl ica . 
E L " B E L F E S T " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego de este nombre. 
E L " • N A V r C A T O H " 
Con destino a Matanzas, salió ayer 
el vapor noruego "Naviga to r . " 
E L " E X C B L S I O R " 
Con carga y pasajeros, salió el 
vapor americano "Exoe ls io r / ' con 
destino a New Orleans. 
U C E S O S 
En la bodega calle de Ensenada esqui-
na a Pérez, en Jesús del Monté, se presen-
taron anoche dos negros y un blanco pi-
diendo se les despachara laguer. 
El último de dichos individuos, que pa-
recía se encontraba en estado de embria-
guez, estimando que el dependiente se de-
moraba mucho en servirles, empezó a in-
sultarle, terminando por coger Unas bote-
llas de gaseosa que estaban encima del 
mostrador arrojándoselas a éste y al due-
fio del establecimiento, lesionando a am-
bos. ' 
La policía intervino y detuvo al agresor. 
Los lesionados fueron conducidos ar Cen-
tro de Socorros de aquel barrio, donde se 
constituyó el señor juez de guardia. 
Los lesionados dijeron nombrarse Ja-
vier Fernández y Ceferino Suárez, dueño 
y dependientes, respectivamente de la bo-
dega. 
El primero resultó gravemente lesiona-
do y leve el segundo. 
El detenido, que dijo nombrarse Angel 
Ríos, de la Fe ingresó en el vivac. 
' 'El joven Juan Rosell, vecino de Rayo 
húmero 45, que hace pocos días al transi-
tar por la calzada de Galiano, se causó 
tma lesión al pisar una astilla de made-
ra y se encontra gravenjente atacado de 
tétano. ' WÍ. 
feíLa policía dió cuenta de este hecho al 
. Juzgado de guardia. 
| j .E l vigilante Gaspar Ponce presentó ayer 
en la 12a. estación de policía a la blan-
ca Juana del Río Fernández, propietaria 
del depósito de aves situado en la cal-
zada de Jesús del Monte número 217, la 
cual le había presentado un moreno des-
conocido, diciéndola qüe iba de parte de 
Una señora, vecina de Gertrudis número 
6, para que le entregara una docena de 
pollos y que en dicha casa le abonarían 
el importe de los mismos. 
Que ella entregó los pollos e hizo que 
un dependiente suyo acompañara al mo-
reno, pero, como sospechara de que fue-
ran a estafarla, tomó un tranvía y se apeó 
en el paradero de la Víbora, en cuyo lu-
gar hizo ver al vigilante Alpidio Zuazná-
bar la desconfianza que el moreno la in-
fundía. 
Que el vigilante le contestó que el ne-
gro en cuestión era un hombre honrado 
y que él lo conocía.' 
Y por último, que decidió penetrar con 
su dependiente en la casa Gertrudis núme-
ro 6 para terminar sus sospechas, siendo 
entonces informada de que efectivamente 
allí había estado un moreno proponiendo 
pollos, pero que no habían pedido a nadie 
el envío de aves. 
En la casa de referencia reside el so-
ñor Agustfti Santillaúa, quien manifestó 
al vigilante núm. 502,. que él no tiene criaT 
dos de esa raza ni había solicitado nada. 
En vista de esta denuncia se ha forma-
do causa por prevaricación al el vigilante 
Zuaznábar. 
Francisco Garrió Cabrera, encargado de 
la casa situada en San Miguel número 280, 
encontrábase ayer por la mañana coci-
nando chapapote, en el patio de su domi-
cilio y por un accidente casual, se vació 
la lata que contenía el chapapote espar-
ciéndose por sobre el pavimento inflamán-
dose dicha sustancia, produciéndose la co-
rrespondiente alarma de incendio. 
Acudió el material do incendio que no 
tuvo necesidad dé funcionar, pues las lla-
mas fueron apagadas por los vecinos. 
Don Jenaro Inclán y García, propieta-
rio de la bodega situada en la cali ede Cá-
diz esquina a Castillo, denunció a la poli-
cía que a las cuatro de la madrugada fué 
llamado por un vigilante por haber encon-
trado abiertas las puertas de su estableció 
miento y al proceder a hacer un registro, 
encontró violentada la carpeta dondo acoŝ  
tumbra guardar el dinero de la venta, de 
la- que le faltaban cuarenta pesos ame 
ricanos, cinco centenes, unos 30 o 40 pe-
sos plata española y una navaja barbera. 
Sospecha el señor Inclán que el ladrón 
se quedara oculto en el establecimiento 
al cerrarse, por la noche, las puertas. 
El señor Enrique Berenguer y Bosque, 
empleado y vecino de la calle de Prado 
núm. 117, denunció ayer en las oficinas 
de los Expertos, que de su domicilio, casa 
de huéspedes "The Chicago House," le han 
sustraído un alfiler de oro. Un reloj de 
plata, un bolsillo de plata' con cuatro cen-
tenes y cinco ' pesos plata y una, cadena 
de oro barbada, estimando lo hurtado en la 
cantidad de 120 pesos en oro español. 
La puerta de la habitación del perjudi-
cado quedó abierta a consecuencia del ca-
lor reinante. 
Se ignora quién sea autor del hecho. 
A las tres y media de la madrugada de 
ayer, fué despertado por un fuerte ruido 
que sintió en su habitación el señor Ce-
lestino Rodríguez Gómez, español y veci-
no de la calle de Luz número 3, y al le-
vantarse observó que varios muebles ha-
bían sido derribados, y al asomarse al bal-
cón de la -casa, vió próximo a un corre-
dor a dos individuos, quienes abrigaban 
malas intenciones contra su persona, por 
lo que les hizo varios disparos para ame-
drentarlos. 
Los ladrones se dieron a la fuga. 
En el café situado en la calle ds Campa-
nario número 88 y. en la vidriera de taba-
cos y cigarros propiedad del señor Vicen-
te Echarragusia, durante la mañana de 
ayer trataron de realizar un robo. 
Refiere el dependiente Joaquín García 
Villar que, al abrir, las puertas dejl esta-
blecimiento, pudo observar que en el in-
terior de la vidriera había un sujeto de lá 
raza blanca, el que trataba de abrir aqué-
lla con un alicate. 
El ladrón, al ser sorprendido amenazó 
con una navaja al dependiente, dándose 
en el acto a la fuga por Neptuno y Leal-
tad en dirección al Malecón. 
Miguel Martín Bolívar, vecino de la ca-
lle de Cuba número 59, denunció ayer en 
la Secreta, que, al transitar por el Par-
que de la Punta un sujeto le dijo: "¡Mire 
cómo salta el pez!" 
Martín se acercó al muro deL Male-
cón y no vió nada, pero después observó 
esinfectaote EUREKil 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka" para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar lós muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro 
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306-—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
C 2901 17 
A L C O M E R C I O 
La única manera de evitar huelgas de carretoneros es com-
prando un camión automóvil de la marca ALCO que fabrica la 
American Locomotive Co.—Pídanos catálogo ó avísenos por el 
Teléfono A'6882 y le visitaremos para probarle las venia¡as y eco-
nomías q ue se obtienen con el ALCO. 
V I L L A M I L & M I L L E R , 
MERCA DERES Í6} i TELEFONO A-6882 
20'Ag. 
i lNTU SETAL 
U MEJOR Y MAS SENGILU DE APLICAR 
De venta en las principales Fannacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
Ag 1 
que le hablan sustraído el reloj y la leon-
tina valuados en la suma de 53 pesos. 
Por la secreta se ocupó ayer en una ca-
silla del Mercado de Tacón, propiedad del 
señor José R. Rodríguez, el reloj y la leon-
tina que el sábado último le hurtaron al 
señor Gualberto Hernández. 
i n n i 
j d í l u 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
A las S de Ja tarde 
Plata española. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 
Oro americano contra 
plata española . , , 10 
Centenes a 5.32 en 
Id. en cantidades, . , . a 5-33 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en 
Kl peno americano en 
plata española . . . . 1-10 
98% 9& p]0V, 







V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata IJL 
20 Ídem, Idem. id. . 
10 idem. Idem. W, . 





F r o T í s i o a e s 
$13.00 á 13.50 
a 14.00 
14.1/2 a 15.00 
á 10.00 










Precios pagado&i'hoy per los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
'En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4̂ 2 tt>s qt. 
Mezclado s. clase caia 
Almendras. 
Se cotizan . , ;.• 
Arroz. 
De semilla , 
De canilla nuevo rj . 
Viejo ' . .; 
De VaVlencia . .• . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanas Cappadres a 40 cts. 
Montevideo . . . . á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega V . 11.00 a 12.00 
"Escocia . . . . . . r * 10.00 a 11.00 
Halifas .; . . . . . No hay 
Robalo . , No hay 
Pescada . Nó hay 
Cebollas. 
G-allegas . . . . . . a _3-% 
De Montecideo . . . . . . . 
I s l eñas : . .. 2,75 a Z^A 
Jamones. 
Perris. quintal . . . á ¡24.V;» 
Otras marcas . . . „ á 21. -^ 
Frijoles. 
Dé Méjico, negros . . 6.00 a 
"Del país, ' colorados a 
Blancos, gordos . . . . 6.14 a 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 14.62 a ,14.% 





1 6 1 1 6 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Lós gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
m 
N O T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. 0. C. AYER y OIA., 
LoweU; Mass., E. U. de A. 
,C 2762 
M A U R I C I O D O R A D O 
Expeluquero de niños de las casas Du-
bic y Josefina, corto y rizo ei pelo a do-
micilio por 50 centavos. "Peluquería Pa-
risién." Consulado esquina a San Rafael. 
TELEFONO A-7975 
9634 13-15 Ag. 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . 
M-eñas . ... , . * 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . M 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . . 
a 3.75 
2.00 a 2.1/4 
a 33.00 
á 69.00 
p o r e s a e t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Agosto 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Riojano. Liverpool y escalas. 
»*29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Broraon y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
» 1—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Mbnterey. New Yortt. 
„ 2—Btíguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarro, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
" „ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes. y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 1*—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Matbilde. New York. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 2-T-E6pagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SAIiURAK 
Morro Castle. New York. 
Antonio López. N. York, escalas.; 
Saratoga. New York. 
Excelsior. New Orleans. 
ore. 
Monterey. Progreso y Veracruz. 
Seguranca: New York. 
La Navarre, Veracruz. 
Spreewald. -Corufia y. escalas. 
La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
Giulia. Trieste y escalas. 
Espagne. Veracruz. 
Emilia. Trieste y escalas. 




















Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las "seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los fiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
229 
Vapor alemán "Dania," procedente de 
Tampico y escalas, consignado a Heilbut 
y Rascli. 
DE TAMPICO 
Suárez y López: 184 sacos garbanzos. . 
E. R. Margarit: 200 id. id. 
J. González Covián: 475 id. id. 
Wickes y Ca.: 300 id. id. y 50 id. frijoles. 
-Muniátegui y Ca.: 50 id. id. 
Pita y Mnos.: 50 id. id. 
Galbán y Ca.: 250 id. garbanzos. 
Orden: 801 piezas madera. 
DE VERACRUZ 
Suárez y López: 50 sacos garbanzos. 
DE COATZACOALCOS 
Landeras, Calle y Ca.: 150 sacos gar-
banzos. 
230 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 55 cajas conservas, 25 
barriles puerco y 300]3 manteca. 
Swift y Ca.: 350 cajas huevos. 
J. Castellano: 160 id. id. 
231 
Vapor inglés "Mereddio," procedente de 
Filadelfia, consignado a Havana Coal Co. 
A la misma: 4,750 toneladas carbón. 
232 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
C. García Zabala: 1,000 sacos abono. 
E. Sarrá: 3 bultos drogas. 
Administrador de la Aduana, 27 pacas 
tabaco. 
A. E. León: 238 huacales coles. 
C. Hinze: 12 fardos tela. 
Southern Express Co.: 3 bultos efec-
tos. 
Orden: 1,025 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
Billetefl del Banco Español de la Isla <lc 
Cuba contra oro, de 3%. a 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greeubacks contra oro español. 
109% a 110 
Cotn. Vond. 
Fondos Fiüblicos Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba. , . . . . . . . 114 117 
td. de la República de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 106 110 
Obligaciones primera , hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 120 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del . Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obllgacionesí hipotecarias P. 
C. de Cíe» fuegos á VI-
llaclara - . . . . . .. < N 
Id. id. segunda id. . . . .< N 
[a. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 19 
(d. primera id. Gibara fi 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 118 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. > , . . . . » . 110 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . , :- N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 106 110 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 f N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . .; N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 1 N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 107 108% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% .millones. . N 
Matadero Industrial. . ,; >• 78 90 ; 
Fomento Agrario. . . . . .: 92% 99%' 
Cuban Telephone Co. . -. 99% 109% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . . 97 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
GAITERO 
IDRA CHAMPAGNE 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C k i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
REPRESENTANTES 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 2763 Vg. 1 
r r r r r r r 
jYEYí 
i » mm 
) QUE ES DE 
L I M O - S U I Z A 
$SVfNDEN EN BARCflONAt) ÍN PARIS Of ERANCI4? 
NO H0ÜRL.EN REINA 12 
^ ^ M - M ^ R T l N E Z , Teléfono: A 3 3 4 6 
C 2936 
N 
Banco Cuba . v . . • . .1 , N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere» 
rldas < . 
Id. id. (comunes) . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín .] 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas < 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .; 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio di» la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sâ  
neamiento de Cuba. . . ^ 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes), y * * 104% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . SSVS, 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfrltus • • •! 
Ca. Cuban Telephone. > 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . . V 
Matadero Industrial. . . .• N 
Fomento Agrario (en cir-
culación). 10á^ 
Banco Territorial de Cuba. 180 
Id. id. Beneficiadas. . . . 28 
Cárdenas City Water Works 
Company • N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 












Francisco J. SftneHeX. 
i m p r e s a s M e r c i i t í l e s 
Y S U © i f H A S E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor presidente, se convot 
ca por este medio a los señores socios 
de este; Centro para que se sirvan concu-
rrir a la junta general extraordinaria que 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el próximo día 29 del mes actual, 
a las ocho de la noche, para tratar y re-
solver los particulares siguientes: 
lo.—Instancia del Centro Euskaro. 
2.—Informe acerca de construcción de 
edificios en la Quinta Covadonga. 
3o.—Admisión de sodas en el Centro, o 
sea, discusión del Reglamento a tal fia en-
caminado. 
Para concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en sus deliberaciones, ser& requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha. 





Sección de Instrucción 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases .noctur-
nas de este Circulo se Inauguren en la pri-
mera quincena del próximo m«s de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matricula para las clases de 
Lectura, Escritura, Aritmética, Lenguaje y 
Gramática, Geografía e Historia de Cuba, 
Nociones dé Geografía Universal, Dibujo l i -
neal e Inglés. 
Los señores socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretarla del Círculo, Compostela núm. 118, 
altos, todos los días hábiles, de 7 a 9 P. WL, 
acompañados del recibo que los acredite 
como tales socios. 




alt. 15-20 Ag. 
alt. 8-24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo Inaugurarse en este Centro, et 
curso escolar de 1912 a 1913. durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 62 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha ' el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la. ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las d« 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de un» 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 A 
9 de la noche, siendo requisito indlspenaa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretarla del recibo que Justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forro» que 
determina el Art. 88 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 19tX 
El Secretarlo, 
Fernando Arranr de la Torro. 
C 2894 alt 15-1^ A«. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
El día 2 del próximo mes de Septiembre, 
es el señalado para la apertura del carso 
escolar de 1912 a 191.3 en esta Asoeiacldn. 
continuando luego las clases diurnas y noc-
turnas, con sujeciOn al horario que sert ex-
puesto a la entrada de las Academias. 
Las matrículas serán expedidas en la Se-
cretaría General de la Asociación, desde el 
día 26 del actual, en las horas siguientes: 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. 7 
de 1 a 5 p. m. en los días de labor, y par» 
Jas nocturnas, de 7 a 10 p. m. en días tam-
bién hábiles. 
Lo que se hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio de 
la instrucción que les ofrece este Centro. 
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
El Secretarlo p .s. 
FELIPE S. ESPINO. 
9908 9t-23 2m-25 
"'alible para las Enfermedades DE ISLA DE PINOS.---MANAHTIAI.ES DE HIERRO Y MAGNESIA "BUENAVISTA," de BENITO ORTIZ 
M, G. Arias y Ca. - - - San Ignacio número 52 - - - Teléfono A-8036 
VENTA ESPECIAL 
EN GARRAFONES 
C 2669 alt. 4-5 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32 aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidarla e^stenc.a de materiales. - 6 imperiales cíe., UN PESO.-6 postales cíe., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
10 
D I A R J O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Agosto 26 de 1912. 
H A B A N E R A S 
En perspectiva... 
Ya es sabido que entre las primeras 
bodas de Septiembre cuéntase la de una 
señorita tan espiritual, tan delicada y 
tan graciosa como Alicia Nadal. 
Alicia unirá su suerte a la de un jo-
ven muy conocido en nuestros círculos 
sociales. 
Trátase del licenciado Luis N. Mc-
nocal, el joven y distinguido secretario 
del Colegio de Abogados que f , a su 
vez, letrado consultor del ©anco Na-
cional de Cuba. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para el primer jueves de mes, a las hue-
ve y media de la noche, en el templo 
•del Angel. 
Desde el día de hoy empezarán á re-
partirse las inVitaeiones. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora madre del novio, la respetable da-
ma Concepción Fernández de Castro 
viuda de Menocal, y por el ¡distinguido 
caballero Carlos Nadal, padre de la 
desposada, actuando como testigos de 
ésta el señor Regino Truffin, el doctor 
Alberto Marill, el doctor Tomás A. 
Abales y el señor Lorenzo Pérez, rico 
propietario de Ciego de Avila que ven -
drá expresamente para la ceremonia. 
Y los testigos por parte del novio se-
rán el señor Hermán Olavarría, Vice-
presidente del 'Banco Nacional; el doc-
tor Mario Díaz Irizar; el doctor Luis 
Ros; y Mr, William Vaughan, adminis-
trador del Banco Nacional. 
Dos días después saldrán Alicia y 
Luis a bordo del Samtoga, con direc-
ción á New York, para un viaje de no-
vios que ha de extenderse hasta el Ca-
nadá, 
Regresarán en Noviembre, 
* 
El banquete de anoche. 
Banquete en celebración del aniver-
sario de la independencia del Uruguay 
que tuvo lugar en Inglaterra con un 
lucimiento excepcional. 
No se recuerda otro así. de tal mag-
nificencia, en nuestro mundo diplomá-
tico. 
La mesa, primorosa. 
Dispuesta en forma original a lo lar-
go del gran salón resaltaban en ella, 
alegóricamente, diminutas banderas de 
franjas blancas y azules con un sol en 
la esquina. 
Es el pabellón nacional. 
El'mismo que ondea en los muros de 
esa flamante Legación de Uruguay 
donde la próspera y simpática repúbli-
ca se encuentra tan dignamente repre-
sentada por diplomáticos de la cultura, 
distinción y amabilidad que todos re-
conocen en los señores Rafael J. Po-
salba y Oscar Defféminis, 
Nuestro mundo oficial y diplomáti-
co brillaba en nutrida y caracteriza la 
representación. 
Unos cien cubiertos aproximada-
mente. 
Como mentís de que no había perio-
distas, por más que es cosa ajena en el 
Protocolo, para actos de semejante na-
turaleza, diré que allí estaba el señor 
Ramón A. Caialá en su carácter de 
presidente de la Asociación de la 
Prensa. 
La señora de Fosalba, dama tan cul-
ta como distinguida, tuvo un bello ras-
go enviando el más artístico de los cen-
tros de flores a la señora Felicia Ariz-
t i de Sanguily, la esposa del ilustre Se-
cretario de Estado, quien asumía en es-
te acto la representación del Presiden-
te de la República, imposibilitado de 
asistir por hallarse aun resentido del 
mal que le aquejó noches pasadas. 
Era de advertir en el banquete d¿ 
anoche la presencia de muchas y muy 
distinguidas damas. 
Señoritas, ninguna. 
Ausente la familia del Ministro de 
Méjico es curioso observar que no figu-
ra uña sola señorita en la lista de 
nuestro cuerpo diplomático extranjero. 
i Los elogios en honor del servicio de 
Inglaterra son unánimes. 
Ni una queja, ni un reproche. 
La Legación de Uruguay completará 
sus festejos con la recepción que ofre-
cerá la noche del sábado próximo en 
aquellos salones de su hermosa casa 
del paseo del Prado. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre la buena sociedad de la Ha-
bana. 
Una gran fiesta, de seguro. 
Días, 
Felicitaciones a granel. 
Está de días Blanquita Fernández 
de Castro de Hierro, la espiritual y 
bellísima Blanquita, tan celebrada 
siempre por una sociedad que admira 
en ella el triple encanto de la gracia, 
la bondad y la simpatía. 
Celebra también sus días una dama 
del gran mundo, Blanca Broch ele Al-
bertini, tan bella y tan elegante. 
La distinguida e interesante dama 
Blanca Alvaro viuda de Arriba. 
Y señoras tan distinguidas como 
;Blanca Finlay de Orr, Blanca Massino 
de Hierro, Blanca Rosa de Cárdenas 
de Castro, Blanca Alfonso de Trelles. 
Blanca Margarita Pérez de Masa, 
Blanca Roisser de Toñarely, Blanca 
Bustamante de Ruiz de Villa, Blanca 
Adams de Parra, Blanca 'irelles 1c 
Castillo y Blanca Aranguren de Fon-
cueva, la bella esposa esta última del 
joven e inspirado poeta. ' 
Blanche Z. de Baralt, la ilustrada 
dama que hace gala en las páginas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de su talento, te 
su cultura y de su exquisito gusto lite-
rario. 
La joven y bella dama Blanca Rosa 
Coro de Covas Guerrero. 
Tres señoras jóvenes y bellas, tan 
distinguidas como Blanquita Hierro de 
Carreño, 'Blanquita Sevilla de Angu-
lo y Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
la interesante dama, esposa del queri-
do amigo y compañero que es director 
de El THmifo, 
Y, entre las ausentes, Blanquita 
García Montes de Terry, Blanca Moré 
viuda de del Valle, Blanca Píe de la 
Torre y Blanca Estenoz de Hernando 
Seguí. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Blanquita Baralt, Blanca de la Cos-
ta, Blanca Llu}^ Blanquita López AI-
dazábal, Blanca Rosa Marrero, Blan-
quita Córdova, Blanquita Parra, Blan-
ca Moya, Blanquita Baez, Blanquita 
de la Cantera, Blanca Armengol, Blan-
ca Rosa Díaz, Blanca Casanova y Blan-
quita Ferrer, 
^No olvidaré a Blanca Rosa Carballo 
de Martín, la joven e interesante da-
ma, ausente en Cienfuegos, 
Son los días de tres distinguidos com-
pañeros. 
Uno, Víctor Muñoz, el popular y. 
simpático Frangipane de El Mundo; 
otro, Adrián del Valle, ilustrado re-
dactor de El Tiempo; y el tercero, 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, el gala-
no confrére de La Unión Espaíwla. 
Y ya, por último, Víctor Mendoza, 
el amigo simpático y distinguido. 




Embarcaron el sábado para Nueva 
York, en el vapor Havana, los distin-
guidos esposos Hortensia Carrillo y Jo-
sé Ignacio Almagro. 
Seguirán viaje a Europa. 
Van en el mismo vapor, en viaje de 
novios, Leticia Gutiérrez y ftl joven 
doctor Joaquín Fernández Silva, cu-
yas bodas se celebraron con tanto luci-
miento el jueves de la anterior semana. 
Acompaña a los distinguidos viaje-
ros una gentil criatura, Gloria Gutié-
rrez, la hermana menor de la señora 
Gutiérrez de Fernández Silva. 
Hijas son ambas del honorable Se-
cretario de Hacienda. 
Felicidades! 
Exce l en íe abanico (10 modelos diferentes), con varillaje de CAÑA y padrones do 
M A R F I L , esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
mát icamente . 
Sus paisajes (colores de moda) son do seda de calidad extra superior, cuya dura-
ción GARANTIZAMOS. 
Los 'abanicos P E R F I L tienen sus vari l lajes v padrones de M A R F I L , y al ig-ual 
que sus antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su adena de seda con mosquetón 
de plata y un gran número de hermosas piedras de C O R A L . 
Se venden en todas las sederías , abaniquer ías y tiendas de ropa de la Itcpúbllca. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y I , O P E Z 
Fftbricns Cerro 47fi.—Almacén y ventas al p or njayor: Muralla uúm. lií» 
C ?fi7a - ^ 
Un 'hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Lolita de la Vega y Armando 
de Acosta, cuya dicha es grande y es 
completa con el nacimiento de un an-
gelical niño, fruto de su unión tan 
vrnt urosa. 
Mi enhorabuena. ) 
Una omisión. 
• Olvidé entre las Luisas que estaban 
ayer de día a una joven dama, a Ma-
ría Luisa Sell, la esposa del notable 
maestro Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Y otra Luisa más. 
Es una gentil y graciosa señorita, 
María Luisa de la Torre, la hija del 
ilustre Presidente de la Audiencia de 
la Habana. 
Reciban mi felicitación. 
Que no es por tardía menos sincera 
y menos afectuosa. 
« 
Mot de la fin. 
Es un chismecito más... 
Se refiere a una espiritual señorita 
que hizo su presentación en la última 
soirée, durante el Carnaval, de la se-
ñora Mercedes Montalvo de Martínez; 
Hablase, como cosa cierta, de su com-
promiso con un simpático joven, tocayo 
mío, por más señas, que es hijo de un 
distinguido abogado que tiene su re-
sidencia en el Vedado. 
Pronto, muy pronto quedará forma-
lizado oficialmente este compromiso. 
Guestión de d ías . . . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Es ya indudab le : e l t ea t ro t í p i c a m e n t e 
cubano t r i u n f ó en toda la l í n e a . . . 
¿ Y a q u i é n se debe la v i c t o r i a ? : pues 
a l a popu la r c o m p a ñ í a c ó m i c a de Regino 
L ó p e z , con V i l l o c h y los R o b r e ñ o a l f ren te . 
E l los son—hoy—el ú n i c o t ea t ro cubano 
p o s i b l e . . . 
Su t emporada en e l c l á s i c o Nac iona l no 
puede ser m á s b r i l l a n t e , n i m á s f r u c t í f e r a . 
F u é , pues, e l suyo u n doble é x i t o . 
Que m u y en b reve r e d u n d a r á en bene-
ficio del a r t e . . . 
Por lo p ron to , ya es u n hecho que, s i 
la c o m p a ñ í a t e r m i n a en el N a c i o n a l el p r ó -
x i m o d í a 15 del en t ran te Sept iembre, e l 
v iernes 1 de N o v i e m b r e r e a p a r e c e r á en 
Payre t . 
H a s t a mediados de Dic i embre , por lo 
menos. 
Y el S á b a d o de Glor i a , ¡ en Payre t o t r a 
vez! 
L a A l h a m b r a , a s í , queda relegada a u n 
segundo t é r m i n o . 
De lo cual debemos de fe l i c i t a rnos to-
dos. 
— H o y , en el N a c i o n a l : "Pachencho ca-
p i t a l i s t a " y sexta r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
i n t e r v e n c i ó n cubana." 
A y e r , ta rde y noche, o f r e c i ó Payre t— 
gracias a la Cuba F i lms Co.—e l aspecto 
de sus grandes s o l e m n i d a d e s . . . 
—Es ta noche, m u y selecto p rograma . 
A las ocho y cuar to , "Los ú l t i m o s pro-
gresos de la p r e s t i d i g i t a c i ó n " y-, a pe t i -
c i ó n general , " E l canc i l l e r negro," l a ma-
r av i l l o sa c r e a c i ó n de l a Nordisk. 
A las nueve y cuar to , " ¿ M a x q u é ten-
d r á ? " y estreno de "Los c r í m e n e s de l a 
ley," e m o c i o n a n t í s i m a p e l í c u l a de l a casa 
Pascual! , de T u r í n . 
"Los c r í m e n e s de l a l e y " cons t i tuyen un 
alarde de e m o c i ó n y de i n t e r é s . 
¿ S u a rgumento? 
H e l o a q u í , a grandes rasgos: 
Marcos , j oven disoluto , l og ra hacerse 
amar de L u c í a , he rmosa h i j a del pueblo, 
pero d e s p u é s de a l g ú n t i empo, el i d i l i o 
tan p o é t i c a m e n t e comenzado, i d i l i o que 
s a n t i f i c ó e l m a t r i m o n i o , se i n t e r r u m p e 
porque Marcos no puede sustraerse a l v i -
cio. 
Marcos vuelve a l a taberna, m i e n t r a s 
L u c í a , la esposa honrada , ve la y mece l a 
cuna del f ru to de sus amores. 
U n d í a , una sospecha nace en l a men-
te de l a pobre j o v e n ; en vano r e s i s t e . . . 
Quiere saber s i sus temores son o no fun-
dados, y besando a su h i j a , que due rme 
p l á c i d a m e n t e , sale decidida de l a estan-
c i a . . . 
J u n t o a la pue r t a de l a taberna, L u c í a 
se det iene; u n s en t imien to de pudor, le 
ob l iga a no t raspasar el i n faman te u m b r a l . 
Y v i endo cerca de l a puer ta una ven tana , 
L u c í a m i r a por e l la . 
L a escena que se desar ro l la ante la v is-
t a de l a a te r rada j o v e n es espantosa. 
Marcos , por sat isfacer un orgu l loso 
amor propio , ha desafiado a l a c o m p a ñ a n -
te de una an t igua amiga y los dos va l i en -
tes defienden a navajazos l i m p i o los fue-
ros de su honor chulapesco. 
E n pocos momentos , Marcos hunde su 
cuch i l l o en l a gargan ta de su adversar io . 
Sin u n g r i t o , L u c í a cae d e s m a y a d a . . . 
Marcos huye, pero p r o n t o la j u s t i c i a le da 
alcance. t 
L u c í a queda sola y d e s a m p a r a d a . . . To-
das las mujeres del ba r r io , se apar tan de 
la m u j e r del p res id ia r io , lanzando sobre 
e l la e l vergonzoso es t igma de l a condena 
de su mar ido . 
U n a sola persona siente piedad por l a 
desgraciada L u c í a : e l m é d i c o de l lugar . 
¿ C ó m o v i v i r á L u c í a , s i nadie quiere dar-
le t raba jo? ¿ C ó m o s o s t e n d r á a su h i j a ? . . . 
Recuerda l a bondad de l doctor y a su 
casa va en busca de ayuda. E l doc tor l a 
acoge, h a c i é n d o l a e n t r a r en su easa co-
mo ama de l laves y ante L u c í a surge una 
nueva era de v i d a ; el doctor es dulce , 
afectuoso, la n i ñ a adora a l b ienhechor de 
su madre y en el c o r a z ó n de é s t a , poco a 
poco, noce u n s en t imien to de suave ter-
nura , que se t r a n s f o r m a a l fin en amor 
a rd ien te . Y este a m o r es correspondido y 
en las sombras perfumadas de l j a r d í n , la 
f e l i c idad de L u c í a vuelve a florecer en 
una nueva j u v e n t u d . . . 
Marcos es i n d u l t a d o ; sale de l presidio, 
m á s pé r f ido y b r u t a l que cuando e n t r ó . 
Recuerda a la i n fe l i z m á r t i r que q u e d ó so-
la, abandonada y en busca de el la, va de-
c id ido a hacer va le r sus derechos de es-
poso y Marcos quiere esta vez hacer cum-
p l i r l a ley. Marcos es e l amo, porque la 
ley lo er ige en t a l . . . 
E l doc tor y L u c i a se despiden t r i s te -
mente , en t an to que la n i ñ a contempla 
asustada el h u é s p e d i nopor tuno que ha he-
cho l l o r a r a su madre . 
L u c í a sale con la n i ñ a ; en su habi ta-
c ión prepara su r o p a . . . De p ron to todo 
su pasado, p r e ñ a d o de angust ias , se pre-
senta ante su v i s t a con la b r u t a l in ten-
s idad de la r ea l idad v i v i d a . . . No , no pue-
de sopor tar la idea de v i v i r o t r a vez a l la-
do de su verdugo, y ante l a ley que la 
ob l iga o p o n d r á el ú n i c o medio de l i b e r t a d 
que e s t á a su a l c a n c e . . . 
Cuando Marcos y e l doctor , cansados de 
esperar, se deciden a i r en busca de L u -
cía , h a l l a n en la h a b i t a c i ó n , en l a i r res-
p i rab le a t m ó s f e r a de denso humo, dos ca-
d á v e r e s . . . Y mien t r a s Marcos , huye, el 
doctor se deja caer abat ido, sobre e l cuer-
po de l a mu je r que a m ó tan to , t a n t o . . . 
— M a ñ a n a , mar t e s de moda, dos estre-
nos : "Tosca," de S a r d ó n , por Cecile Sorel 
y L e Bargy , y " M a x p i n t o r por amor ." 
" E l cuerpo del d e l i t o " es un g r a c i o s í s i -
mo vaudeviile de L a r r a y F e r n á n d e z de 
la Puente . 
Su estreno en A l b i s u fué u n nuevo t r i u n -
do, para l a c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o Ga-
r r i d o y de J o s é Sor iano Viosca . 
E n r i q u e t a S ie r r a y L i s Abr ines , merece-
doras de los u n á n i m e s aplausos que es-
cucharon. 
P i l a r F e r n á n d e z , como de cos tumbre , de 
l i c iosamente encantadora . 
M u y plausibles t a m b i é n , Soriano, Ga r r i -
do y Castro. 
Cisneros, maes t ro en el a r t e de la ca 
r a c t e r í z a c i ó n , senc i l l amente admi rab le . 
Y m u y b ien l a Ar teaga , la Roy, Calvó , 
B u e n d í a , S ie r ra y Esperante . 
" E l cuerpo del d e l i t o " hizo r e i r mucho 
y se a p l a u d i ó dev veras. 
— H o y , en p r i m e r a tanda, "Las mante-
cadas" y " L a s a b i d u r í a . " 
E n segunda, " E l cuerpo de l de l i to . " 
—Pron to , rees t reno de " M i p a p á . " 
L a empresa de l a f o r t u n a d í s i m o t ea t ro 
Casino—rebosante ayer, t a rde y noche— 
me comunica una g ra ta n o t a : 
Por complacer a numerosos favorece-
dores que lo so l i c i t a ron , hoy se represen-
t a r á en l a p r i m e r a s e c c i ó n l a r e i d í s i m a co-
media en dos actos "Los hugonotes ." 
E n t r e e l p r i m e r o y el segundo actos ha-
b r á u n i n t e r m e d i o c i n e m a t o g r á f i c o , duran-
te el cua l se e x h i b i r á n hermosas pe l í cu -
las. 
E n l a segunda tanda, t a m b i é n doble, 
ofrece la empresa el es t reno de l a c in t a 
c ó m i c a " M a x , bandido por amor, e l en-
t r e m é s "Los chor ros del o r o " y e l s a i n ó t e 
de Jav ie r de Burgos " ¡ C a t a c l i s m o ! o Los 
va l ien tes . " 
R igen los precios de ordenanza, a base 
de 10 centavos por la en t rada y luneta . 
— M a ñ a n a , " L a t remenda ," estreno. 
m 
A l b e r t o Gar r ido nos anuncia para esta 
noche en M a r t í u n d i v e r t i d í s i m o prog-.-a-
m a : " ¿ D e q u i é n es la culpa?," "Los apu-
ros de Cucusubia" y " E l rey de los po l i -
c í a s . " 
— M a ñ a n a , estreno de "Aereoplano t ro -
p i c a l . " 
— E l jueves o e l v iernes de esta sema-
na se c e l e b r a r á la g ran f u n c i ó n en honor 
y a beneficio de la gen t i l y sugest iva Ma-
: DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGO 
VmmtS A LAS MUGRES EXTRANJERAS 
A N A L I S I S 
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Sulfato de Sosa de Potaaa de dio. 
R filien 
0.1 « o ™ h . . , . , . ^ , . , r t t k ^ r„uI,n ^ coHUner 
DELICIOSAS Al. PALADAR. EFECTO CURATIVO INMEDIATO 
Oficina. Amargura, No. u j nnrosnoi 
Teléfono A.4643 I Tacón. 4. • Teléf. A-7627 
C 2943 alt . Ag.-24 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegeta l é I n s t a n t á n e a . L a me jo r de todas. Conserva el cabel lo en su br i -
i iantez p r i m i t i v a . De ven ta : en el D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Eetuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
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r í a Pardo, es t re l la en t re las m á s estre-
l las . . . 
Su fiesta s e r á a t rayen te en grado sumo. 
A u n q u e en rea l idad , ¿ q u é mayor atrac-
c ión que l a Pardo m i s m a ? . . . 
• 
H o y en N o r m a : "Los amantes de Te-
r u e l , " " M i r k a la g i t ana" y " E l r ap to de 
la Sabina." 
« 
E l maes t ro Gay h a obtenido una envi -
diable v i c t o r i a en e l Gran T e a t r o del Po-
l l t eama, a l f rente de su Cine-Concert. 
Todas las noches nos o f r e c e r á s e l e c t í s i -
mos concier tos su m u y notable orquesta 
de 25 profesores, y ex t r ao rd ina r i a s p e l í c u -
las por l a Cinema Fi lms . 
Concier tos y p e l í c u l a s , a veinte centa-
vos. . . 
U n e s p e c t á c u l o a r t í s t i c o en verdad . 
Enhorabuena . 
C. de la r l . 
PARA HOY 
Nacional.—"Pachencho cap i ta l i s t a . " " L a 
i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Payret .—Cine. 
A lb i su .—"Las casas de c a r t ó n . " " E l cuer-
po del de l i t o . " 
Politeama.—Gran Teatro.—Cine-Concert . 
Casino.—"Los hugonotes ." "Los chor ros 
de oro ." "Los va l ien tes ." 
M a r t í — " ¿ D e q u i é n es l a culpa?". " L o s 
apuros de Cucusubia." " E l r e y de los po l i -
c í a s . " 
Norma.—Cine. 
Novedades.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuela. 




E x t e r m i n a e n e l a c t o l o s 
r a t o n e s , g u a y a b i t o s , c u c a -
r a c h a s , c h i n c h e s , e t c . e t c . 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el d inero si fa l l a . 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las d r o g u e r í a s . 
S T E A R N S ' E L E C T R I C P A S T E CO., 
C H I C A G O , I I I . 
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E N L O S 
Juegos Olíiíipicos de Estokolmo 
Las ruidosas victorias alcanzadas 
pos los teams americanos en los Juegos 
Olímpicos de Estokolmo celebrados úl-
timamente en competencia eon los me-
jores de Europa, no se conocen en de-
talle. Van algunos datos. 
En el tiro de platillo, en competen-
cia con los mejores tiradores interna-
cionales el señor J. R. Graham, usan-
do una escopeta Pump Remington y 
cartuchos Arrow, con forro de acero 
ganó el gran premio mundial (The 
World's Championship) usando cinco 
de sus mejores tiradores Remington 
Unión Metálica cartuchos "Ar row" 
con forro interior ide acero con un 
score de 532 de 600 tiros. El team in-
glés siguió en segundo término con 511, 
Alemania en tercero con 510. 
El señor J. R. Graham hizo el score 
mayor usando la escopeta Remington 
Pump y cartuchos Arroiv de la Unión 
Metálica. 
El señor A. P. Lañe alcanzó un 
record mundial en el tiro de revólver 
y pistola a la distancia de 50 metros 
y nsando cápsulas Remington línicn 
Metálica hizo un record de 509 blan-
cos de 600. El mismo señor Lañe gann; 
usando las mismas cápsulas UmÓn Me-
tálica, el gran premio individual eon 
el sorprendente record de 287 de 300 a 
una distancia de 30 metros, y resaltó 
en el primer puesto en el tiro per gru-
pos a 30 metros con un superior resul-
to do de 29^ de 300 blancos. 
Esbs .latos exactos ponen uní voz 
más de maniñesto la (••.rectitud y supe-
rior calidad y la reo .it-i.ción dlcpiava ift 
p r la 1:<ibrk-.i Iicmin:jt'. n Un>}:i Metí-
lica y sus cartuchos, cápsulas y arma-
mentos. 






DE VENTA EHUFÁBRKA 
HABANA 
C 2698 13-ü 
L A A N T I G U A T I N A J A 
Continúa en Reina 19, frente a 1 ! 
Plaza del Vapor, vendiendo baratiV 
mo toda la loza y cristalería. 
Columnas y macetas de fantasía i 
lámparas de cristal, jarrones, jlle£r ' 
de, refrescos, licoreras, etc., ún 
surtido a precios que parecen 
lados. ga* 
Loza para el diario, platos, fueil. 
tes, etc., a como la paguen. 
En vajillas hay gran existencia, 
recomendamos las de 59 piezas, de 
coradas, a escoger la que más 
a $8-50. También de 74 piezas, a ^ 
coger, en $12. De 94 piezas, a eseo" 
ger, en $12. De .114 piezas, a $22* 
Todo plata. 
Licoreras con 8 piezas, desde 90 
centavos a $1-60, $1-25 y $1-50. 
Juegos de refrescos con 8 nip7fl0 
de $2-25 a $4-50. P aS' 
j¡No se detenga que esto dura pocos días'! 
I ( L A T I N A J A " 
R E I N A N U M . 19, f r en t e á la P L A Z A 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
C 2951 a l t . 4.2g 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E " V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l renjlo mas r&pido y seguro en ía cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cama 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias 
C 2758 Ag . 1 
S E A L Q U I L A 
E l piso prlncpail de E m n a núm. 3, fres-
cas y ventiladas habitaciones. Informan en; 
Obispo y Oficios, Casa de aCmblo del se-
ñor Mañoso. 
C 2942 2t-24 6d-25 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5956—Apartado i£2* 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
D O C T O R J . L Y i N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
. Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudiendo el paciente continuar sua 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, esquina a Refugio, nltos, A 2504, 
9755 26t-20 Ag. 
De le facultad de Par ís y Escuela de VIena 
Especialidad en enfermedades de Naría, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 fi 3. Amistad núm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2743 Ag. 1 
Exija p e le pinten su m i 
con la pintura marea 
" Z E N I T H " 
T R A D E — 
M A R K 
En protección de sus propios intereses. 
Se vende en las buenas FERRETERIAS y es 
O'Reilly n. 12, Habana, N. Z. Graves ¿Co. 
P I D A N O S C A T A L O G O 
C 2933 9t-23 
N O M A N G A N A S 
A C E I T f K A B U 
( E l Pelo K e s r c y Jámate Caito.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven »1 
cabello cano su color primitivo con 
brillo y suavidad de la juventud. No un» 
el cutis, pues SÍ aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguerías y 
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
8808 2«-JIÍL 
R e g u l a d o r y f i l t r o P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de S A R R A , JOHNSON, 
T A Q U E C H E L y en las FERRE-
T E R I A S y QUINCALLERÍAS. 
D e p ó s i t o general: Cugat, Habana 91 
NECESITO ABEWTES 
C 2784 
E N C H A P E S F I N O S ^ 
G a r g a n t i l l a s c o n Meda l l a á $2-00 
Sor t i j a s , T r e s i l l o s y So l i t a r ios á $4-00 
P o r t a aban icos . . . . á $3-50 y $"5 
á $ 3 - 0 0 
L e o n t i n a s 
L e o p o l d i n a s á $1-00, $-1-50, $2 y 3-0 
M u c h a s cu r ios idades para regalos-
TELEFONO 520Í 
C 2786 
A precios razonables en "B1í^.S¿, í¿ 
lueta 32, entre Teniente Rey > ^ jj 
C 2314 
DOCTOR 6 A L Y E Z 601 
I M P O T E N C I A . — P E R D I P A ^ 
N A L E S . - E S T E R I L I D ^ 4g fl 
N E R E O . - S I F I L I S Y HEAÍÍNJ-
Q U E B R A D U R A S . 4 á 5. • 
Consultas de 11 á 1 y 
49 H A B A N A 49. ^ 1 
C 2798 
